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(Situado en ia Plaza dé los Moros)
el mayor ac 
EsLreuo déla sen.gacional y
Hoy l asunto es
CINE
Atraedón mundial por
P r e fe r e n c ia  0 ‘30 . - -  G e n e r a l, O lO
Local fresco y  ventlIado.-^lam eda de Carlos Haes (iusato al Banoo de España) 
Sección continua de 8 a''l2 de la noche. - -  Hoy acontecimiento de primer orden.
Sesunda y última exhibición de la magníflca película de largo metra,le 
^  EL c o f r e c il l o  d e  TOLEDO 0  DN VIAJE POR ESPAKA . 
película de la serie impresionada en Espana^por la casa Gaumont, con un asunto in­
teresantísimo, siendo los protagonistas la señora Cari y el señor Navarro y 
cipales artistas qge interpretaron «Fantomas». En esta p^icula están maravillosa­
mente reflefados Tos sitios más bellos de Madrid, Sevilla y Toledo. ,. ,
Estreno de «Revista Pathé» núm. 290 y «Salustiano candidato a diputado».
Butaca, 0‘30. — General, 0 ‘15. — Medias generales, 0‘10
S A L Ó N  VICTORIA E U G E N I A
■■ ? “ 5 ? m * o l i ” 2 c o lÓ M s T la s 8 '* lÍ2 ^ ío ^ d e ? a n o o h e , estronáodi
EL GRITO DE L&iNOCENCIft y L4 BUEW JUSTiCil
Comptelai-án el programa otras dos películas. -  -  Una notable orquesta 
afamados profesores ejecutará notables composimones.
' ........ . P R ti V4 1 U o ...—
G e n e r a l ..........................
Media entrada (para niños
de 20
Platea con 4 entradas. . • Ptas. 2.50
Butaca..................................... * • ,




ber aniquilado al ejército aliado en
U  ¡ABIÜL lALÍUlUfiiU j tie“m
.Fábríoa ele MogíUcos- HiSrániioos más j  R epública y  haberse embolsado los 
sntifetiade'i^ndalucmyaemayQrexportaoión j ,^^.l,>ninories de francos
s— DE
J09É HIBULGO ESPÍLDOHft
: Baldosas de alto y bajo. reHeye, para orna-
a» p«-
» o S L W ? S * °p 4 M io o  n o , contanda ^
„tíoulo.'ípaieititado8, con oteas imitaciones he- 
SasPor.uignlW fabricantes, los cuales distan 
Cincho e'p ,b8%a, oaUdad y colorido 
Exposi’t.̂ ón: f  ® barios, 12.
Fábriĉ ii' Puerto, 2.—MALAGA. , ■
p S Í r M S L I E L K l i S E R
Elicaiseil alemán -es un ente singular 
yasóm bí’ofep. . .  ,
•Para:ré,g‘Pcijo de lo> católicos de por 
acL transcrabiínos, ba^^-pocos, díás, un 
mamviiloso I- Artículo d e  nuestro gran 
Cávib, enúbíe) se exhuni^ba con opor
tunilad e i^ fe to  de ciertas estupenda^ 
'  ■ ' • ------  rélacionadasdecli’rácioniBS 'kaiser lanas,
J • . _ ' í-tfi-i/a CCScon las im ágenes que se venaran en
treinta mil millones de francos con­
sabidos. Esto por una parte. Por otra, 
debería haber ya derrotado al ejermto 
rusoj haberse apoderado de San Fe- 
tersburgo, haber cogido y   ̂ llevado 
prisionero a Berlín a su primo her- 
■mano el zar Nicolás, y  no haber de.)a- 
do un rublo en todo el imperio m osco­
vita. Y  por otra, con su potente escua­
dra, debería haber destrozado ya la 
«despreciable escuadrilla inglesa» lia- 
beríje apoderado de las colonias britá­
nicas, ha,berse posesionado de Londres 
y  habersellevado también preso a su 
otro primo hermano Jorge V ...
Esto se dirá que es mucho, que, re­
sulta exagerado; pero ¿que menos 
I puede exigirse a quien posee el espi- 
I ritu del Señor, que és instrumento y 
I representante del Altísimo y ejecutor 
I de su voluntad?  ̂ j  vI Para EL,,para el kaiser, no debían
I existir imposibles... . ,
i Pero véase, y  . aquí entra lo ridículó:
¡ todo ese poder- sobrenatural que se
i atribuye el kaiser ha quedado reduGi-'
I do a  emplearse con Bélgica
marítima con Irlglaterra, es, sencilla­
mente, ridicula...
De no ser un delirio morboso, una 
locura en su mayor grado de exalta­
ción, no puede dársele otro calificativo 
que aquél.
En un hombre, sea cual fuere, rey o 
simple ciudadano, cuando esta atacado 
de monomanía de grandezas, o cuando 
siente los vértigos de las alturas y  los 
espolees insanos de la ambición y  del 
poder, no tienen nada de extraño esos 
extravíos, esos desvanecimientós men­
tales; lo raro, lo chocante, lo  inconce­
bible y  lo absurdo es que todo eso lo 
tolere, lo acepte, lo crea y  lo siga un 
pueblo moderno y  culto, que se ha dis­
tinguido notablemente en todos los ra­
mos del saber y  de la ciencia.
mili iiiiiiiimiiiiiili i




T -1 con' el «suT^ijer^ticioso romanisrao 
paD^En án, verdaderas heregías, pro 
pías do' (^uíedV más qué, discípulo, se 
considéra.ap,ó.Wd d Sumo Pontixice de
la sccta,religio¿^ de'Lutero, tan-'- estig­
matizada por la . Iglesia católica.
Pero es'que el (kaiser alemaii. puesto 
a hablar., no se paVa er barras. ^
■Refiriéndose a WS' naciones belige-, 
rantos erque no le \on afectas dice; 
traidor ittgléb, él tiVjdp^:ruso, el trai­
dor belga, .eLtraidorvitaliano.» .
tS'ln duda para esef; hombre son trai­
dores todos aquellos; #1.® bo 1& hún con­
sentido-aidquilar a No p r e c e
más sino qué todas ías.na-ciones habían 
firmado con  él um com^rcmiiso al cual
ktm faltado, para tolerar y  copem plar 
cruzadas de brazos y  aplaudipdole, 
que cayera .con sus -hordas  ̂ sobre la 
gran República,- apoderanao.se de su 
territorio, de París, de las g ra d e s
v ’ exió-iebdó jos , millones de j. t-
&  U  ?ua tobia  s « a d o  ez sus 1  cuyoAntento
en Bélgica^ luchando el ejercito kaisé 
riano ciento cpntra uno,; se lian come­
tido los mayores atropellos, atrocida­
des, violencias, crímenes y  ^abomina­
ciones.que registran las crónicas de 
las guerras del mundo; a una nación 
pequeña,-casi sin ejercito, entregada a 
, * . 1  _ _ ____ ylial tra.baiolas nobles tareas de la paz, del trabaj o 
de las artes, de las industrias, nada 
preparada pára l'a guerra, ha llevado 
elkaiser,: en nombre; de .D ios, al po­
deroso y formidable ejército de SU 
pueblo elegido, para aniquilarla y  
arrasarla, no sólo con los horrores de 
ía destrucción por el hierro y el fuego, 
sino por el hambre que, deliberada­
mente; com o cruel refinamiento de 
venganza y de represalias, están los 
invasores haciendo padecer a las p o ­
blaciones ocupádas. - ' '
Y  ép cambio, todo ese pode^r sobie- 
natural se ha estrellado en Francia, 
de invasión ha resultado 
un tremendo y  vergonzoso fracaso, y
é "  1 ¿ L S o f ic ie n t é  parreonteuer elIngla­
terra noteR an consentido; qué realiza- 
m tal ttopelia,. e M a  se ha negado a
iír u to te  a ella, y  por e ^ o  t o d ^  esos 
P a b lo s  son calificados de «traidores»
en Íafo.irma procaz que lo  hace el kai-
^  Mas para dar idea de dom o las gas­
ta GuUiermoII, nada, mas notable se
la si-ha ^publicado hasta ahora que_^ 
guú bí^te proclama dirigida al ejercito
alen uán del Este 
■r)i 'ce el kaiser a sus soldados: -
' ^ ^ & á o s  de.que sois un pueblo
elegp^m., _ _ " 'gefior desciende so- 
ElreSpiritUL f  _  Emperador de 
bre 941, porque CyJ- 
los germanos,' ; L,. ¿ qJ hitísimo y  !
Soy el.instrumento',^ 
su representante, - - ■ Iqs qne
Desgracia y -mueibe , ;
hagan resisteñeiá á ríii y 
Desgracia y mécete p 
no crean en- mi misión. |
■ Desgracia y muerte a- los :
Perezcatí'loS énémigQS deA P
alemán. ........................... ... . l
Dios exige su destrucción. _ Ug 
Por mí boca os manda que ejetVUteis
suYoluntad.»
iClabe nada más fantástico,^ ni 
más íé© aproxime al delíriurn ó
Ttipn s 1 •iSon propios esos conceptos altiso­
nantes del soberano de un pueblo cub 
to V itiibdernó? Todo eso tiene un sa­
bor bíblico que tira de 
iiuestros días. Eso. en aquellos ti ,̂mpQS 
'de los reyes de Israel, cuando ijhvoca-  ̂
ban al terrible, Johová,podría, pasap 
p iro , ahora, en los tiempos aatuale^ 
e i  labios del emperador de un 
cé mo Alemania, se puede considerar 
sol'lamente, como una ridiculez!...  ̂
\Y ridículo resulta, en efecto, no só­
lo Im  su enunciación, sino en sus-etec- 
el terreno de los hechos.. Vea-
ce rápido y  victorioso de los soldados 
rusos, que invaden el territorio ale­
mán y  derrotan al ejército del kaiser, 
después- de haber dado buena cuenta 
de las tropas austriacas, que también,, 
com o aliadas, debían de participar-de 
algo de eso divino y  providencial que 
se abroga el kaiser-
Este formidable descáiabro ante los 
fuertes, y ,ese triunfo abóminable y  v i­
lipendioso' con los débiles, es, hasta 
ahorá,, el resultado de toda esa misión 
providencial que se atribuye ese hom­
bre soberbio hasta lo satánico; misión 
que soló se debe considerar com o sa­
crilega é- impía, p orqú e el espíritu^de 
Dios no puede descender sobre quien 
azota y  asóla a la humanidad, y  a los 
pueblos con una guerrá sin ejemplo 
por lo cruel y  bárbara, en la que se em­
plean los procedimientos ipás atroces 
e inhumanos, en la que se atropellan 
s todos los derechos más sagFhdos y  res-, 
potables y  en la que la horrible y  cri­
minal pasión destructora y  aniquilado­
ra se sobrepone a todo noble y  huma­
nitario sentimiento. , U- a
¿Eso lo puede querer y  mandar Dios. 
Un rey, un emperador soberano de una 
' decir, invocando el es- 
Señor, llamándose ínstru-
La filiación espiritual de ésos morte­
ros de 42 , que tanto ruido y  tanto daño 
están haciendo ahora és la misma que 
la que informa el monumento.a las na­
ciones, en Leipzig, o la estátua deBis- 
m arek,enH am burgo, es el culto a lo . 
colosal. Los alemanes no han tenido 
que conquistar uña nueva, provincia' 
del espíritu—como diéen ellos— para 
que en el ámbito de su pensamiento 
surja formidable el esquema del mons­
truoso cañón. Esa provincia del espíri­
tu donde lo colosal tiene su asiento, 
se'halla en poder de los alemanes hace 
va bastantes años. Toda la tendencia 
la Alemania actual converge en un 
sólo punto: mostrarnos, de una mane­
ra plástica, la enorme fuerza del Impe­
rio ’ de aíií el Vaterland  ̂y  el Imperator, 
y  la estación de Leipzig, Y monu­
mento a Guillermo I, en Coblenza y  
tantas otfas cosas significativas. Cuan­
do se visita el gigantesco monumento 
de Leipzig, el cicerone, que recita aiito- 
máticamepteun erudito discurso; odia 
sin duda de algún sabio profesor,. tiene 
buen cuidado en poner de manifiesto 
el peso total del edificio, la magnitud 
de las ,piedras, las-dimensiones de Í oSí 
pies de las estátuas y  otros detalles no 
menos interesantes. .
Parece ser que los alemanes quieren 
heredar el espíritu del pueblo romano: 
que hizo posible el Goloseo. Hasta en ¡ 
sus victorias tratan de emular al impe- \ 
rio de Augusto, y  si hay algún nombre | 
latino que no se proponen desterrar qs j 
el de Kaiser, palabra qué proviene de ; 
de la latina Caesar, o César, según to- | 
do el mundo sabe.  ̂ , , 1. b ,
Y  bien: estamos plena, absolutamen- 
t6 convencidos de In inmensEi füei zn de 
Alemania; no necesitamos ningún nue­
vo monumento que nos lo atestigüe, 
todo lo que se nos asegure en relación 
al poder alemán lo creemos sin vacila­
ción; pero precisamente por eso,, por 
que estamos- tan asustados, preferí- 
inoSi como dice Rnmiro de •Ms.oztu, In 
muerte, a soportar la perenne amenaza 
que coacciona y  encadena nuestra vo ­
luntad. Tan bien han logrado los:,ale- 
manes su deséo de imponernos una 
idea aproximada de su poder, que pie- 
ferimos sucumbir a sobrellevar una 
existencia intervenida por el miedo.
Sobre el culto a lo kolossal ponemos 
el culto a lo delicado; sobre la cantidad 
colocam os la calidad. _E1 P^tenon,, es 
muy pequeño; a la Sainte-Chapélle le 
sobraría espacio en cualquier café ;de 
Berlín; el Fauno, de Praxiteles, podría 
ocultarse entre los pliegues de un dedo 
delBismárck, de Haraburgo. Nuestia 
razón de existir la encontramos en 
PartenoOj en la Sainte-Chapelle
Pero he aquí un nuevo fracaso de la 
altivez alemana. En. Berlín todo el 
mundo sabe que las trppas del kron- 
prinz, orgullo del ejército alernán, han 
sido derrotadas por su impericia y...— 
¿por qué no decirlo?—por su falta de 
energía. Y  eso que la campaña del Ar- 
gone había sido cuidadosa y  especial­
m ente, preparada para su mayor lucb 
miento. i
S. A . , luego de dos meses, retroce-?- 
diendo, perdiendo cuanto terreno ha-  ̂
bía ganado, ¡y.lo que es peor!, per- I 
diendo de un solo golpe, el prestigio 
de que sü camarilla le rodeó.
Es inútil que la prensa atribuya la 
retirada a planes estratégicos. Esto 
fuera explicable si antes no hubiera 
lanzado a los cuatro vientos que la mi- 
.sión de los 300.000 escogidos soldados 
a sus órdenes, era deslizarse a través 
de los bosques, al Este de Verennes, 
para llegar hasta los propios muros de 
Verdun, arrojando al ejército francés, 
en desórden, dentro dé la población, 
para luego sin estorbos de ninguna 
clase llegar triunfalmente a París para 
asistir a las fiestas de gala.
El fracaso es todavía mucho más sa­
liente, porque ninguna otra zona era 
tan estudiada y  conocida del Estado 
Mayor alemán. E lpropio Moltk operó 
conti á Mac-Mahon en 1870 en ese mis­
mo terreno. No obstante, Verdun sigue 
inexpugnable, mientras su Alteza im- 
perialjcambia casi diariamente de cuar­
tel general, sin duda por no juzgarse 
seguro. Am igos de París me escriben 
que esta incapacidad del kronprinz ha 
sido bautizada con una frase que hu­
morísticamente está en boca de todos. 
«Le fils a Capa». ^
¡Cuántos momentos de rabia tendrá 
el orgulloso emperador! ¡El, que cali­
ficaba a las tropas inglesas de «ejército 
despreciable»!... De seguir así, hasta 
los propios alemanes harán operetas a 
su costa.
Enrique L andowne.
P E T I T P A L A I S
El cinomatógrafo m4^.1ujoso y céntrico de M álaga-Situado on la calle de Libo
rio García Ounlo a los almacenes de la Llave). -  Dos seoemnes a las » 1|4 y U).
Día de moda. Programa.  ̂ t a t t a v ’ií’ at VTn,4D4 íestreno). —EL SUICIDIO DE BIDONI (cómica). - -  LA F ‘
LA INFAMIA DE OTRO (estreno),,película en color de la casa 1 aüK,. 1 rere..
P R E G I O S
—  Butacas, 0'50.Palcos con 6 entradas, 5 pesetas.






D e L o n d r e s
Sitio levantado 
Según informan algunos telegramas 
de Rotterdam, los rusos hala levantado 
el asedio de Pzesmils,
Retirada
Confirman de Ostende que los belgas 
so retiraron de Amberes llevándose su 
material de guerra, excepto diez cañones 
que inutilizaron.
Los aprovisionamientos_  _ de víveres
fueron destruidos, y las cisternas de pe­
tróleo, vaciadas, , . .
La mayor parte de la población civil 
embarcó en buques que estaban prepa­
rados para transportar a millares de per­
sonas.  ̂ , i ,





R o tte r d a m
El príncipe Joaquín
Noticias oficiales de Berlín comunican 
que el príncipe Joaquín, hijo del kaiser, 
que se hallaba herido, ha sido dado de 
alta y autorizado para marchar al ejérci­
to de Francia.
D e A m s te rd a n
Derrota
Un despacho de Berlín participa que el
el Fauno. Y  todos canone,s de 42 no \ ^^^^andante general de Koenísberg. con-
nacion,
oíritu del -----  ,
mentó del Altísimo: «Desgracia y  
muerte para ios que hagan resistencia
a mi voluntad; perezcan los en em ip s  
del pueblo alemán; D ios exige su des-
Dodrán, a pesa de, su fuerza incontras­
table, abrir la más insignificante bre­
cha en este reducto de nuestro conven­
cimiento. G, F onsagrada.
Májaga, uctubre, 1914.
i. f r a c i s s
tosí en-------m oálo: E l kaiser asegura muy ->erio, , 
con ’ toda solemnidad, nada menos que ¡ 
en uV la proclama dada al ejercito, «que : 
el esi líritu del Señor desciende sobre 
él- qu e es el instrumento del A ltísim o 
V su r epresentante; que D ios exige la 
destru cción de los enemigos del pue­
blo ale m ány.quepor su b o c a -p o r  la 
d S L u  i'er-m anda que se ejecute.su, 
voluntad...» d  ollr, nr>
Vamc s a dejar _i
es el deh ’ '̂i© de una imaginación exa 
rtu rbad a -, lo que tales con- 
y  hasta de
írucción»?
X jQué Dios es, ese que exige esas co- 
saS horrendas y  que inspira a tal hom 
bre‘7fUonteSten, contéstenlos catojicos 
0-Pr'na.íiófilos, los kaiseristas españoles 
que son devotos y  fieles de Cristo, del 
Cristo, de la piedad, de la humildad, 
del perdón,.^ de la misericordia, del
amor al prójífiioh..
¡Qué han de contestari
Esa estupenda soflama del kai.ser, 
aun pasando por alto, si es que eso se 
p.,ede pasar, lo que tiene de blasfemia, 
L r  invocar el nombre do Dios para 
i esos horrores y  abominaciones de ja  
' vnerra, tal com o la hacen los alema- guerr ,  ̂ sublime, gallarda.
El orgullo alemán está pasando te­
rribles pruebas. A  pesar del gran em- 
ueño de las autoridades imperiales en 
que no se conozcan los descalabros ele 
las fuerzas teutónicas, el pueblo se va 
enterando de que no es oro todo lo que
dentro" d T b ts lito  bíblico, si hubiera
dirigida a los ejércitos germani-sidoeos al principio de la gjúermj^ahora
tada y  ps , , r.-
ceptos tÍ6L sober ^blasfemia,' para concretarnos a los
^°H°kaisei-iii xaise , ggeji t̂a— , nada menos
que es y  ¿e l
que mstrumíh ha.
A lt ís im o -  d 4  a estas hoias ha
: : ^ é S m o s  viendo a ^ t o s t ó ^ f a n
tes y victoriosos sobre I  rancia, Ingla 
teJra y Rusia y  cumplida o en cammo 
de cumplirse la voluntad y los desig
nios del emperador; pero lanzada aho­
ra, cuando sólo puede vanagloriarse 
;triste y  vergonzosa vanaglonal de ha- 
jíer aniquilado a la infeliz y desdichada 
Bélgica, y  cuando se ve fracasado en 
Francia, derrotado en la frontera de 
R u s ia ,}  Sin osarQoml?atir en guerra
ITClUCC»
A  las primeras explosiones de _ entu­
siasmo bélico, en cuya exaltación se 
daba por descontada la p ir a d a  gloi m- 
sa d e la s  tropas del kaiser en Faiis, 
ha sucedido 5na actitud de prudenota, 
sobradamente significativa. Las gentes 
va  no vitorean al kaiser cuando apa -, 
cen en los periódidos berlineses notiV 
das de triunfos teutones. ¡Que sea ve" 
dad' murmuran, con cierta desconlif
ya En vano los profesores qu iereii/on  
sus cmferencias levantar el espiitu
firms la derrota de los rusos en Augus- 
tow, los días 2 y 3 de Septiembre.
Existencia
I De Berlín anuncian que la existencia 
¡ oro en el Banco del imperio ha aumenta-
id o  cuarenta millones.
, De , Bu r d e o s
Resistencia
Los belgas siguen la resistencia, y lan­
zaron en sentido contrario locomotoras 
sin maquinistas.para destruir las vías fe- 
rreas y detener el paso de los alemanes.
Una locomotora lanzada ayer causó la 
muerte de varios alemanes que patrulla­
ban por la vía ferrea.
D e P a r ís
Articulo
«La Libertó» publica un articuló sen- 
aacionaí, acusando a los aliados, señala­
damente a Rusia, asegurando que su 
¡/principal objetivo es entrar en Austria y 
vengar a Servia, abandonando después 
la acción contra Alemania.
Añade que el convenio de Londres es­
tableciendo que la paz _ so concertara 
mancomunadamente, ha impedido a Ru­
sia hacer la oportuna retirada.
Bombas
Conócense detalles dê  los destrozos 
causados por las bombas que arrojaron 
ayer los alemanes.
Una cayó en uno do los principales 
teatros, ocasionando enormes destrozos; 
otra estalló en el Hipodrómo, otra en el 
barrio de, Montmartre, otra en la rué de 
otra en la estación del
núblico. Alemania siente . cernirse ,/so­
bre su integridad la amenaza .dé una
terrible tragedia. , •
A l tremolar de banderas y a los gn- 
tos ¡A  París! ¡A París!,;; han sucedido 
el luto de las madres y las viudas y sus
'^^pIS' n to S in S e M p c tó n h a  sido.Uh .......... ...........
sentado al pueblo como un Todas produjeron desperfectos.¡nvOTcible, Los mayoixs éxitos milita- t , r i censura
invcuciu dfih dos a el. El
Juzgábase—dice—que Francia estaña 
protegida >por una escuadrilla de aqror- 
planos militares, contra los aviadores 
alemanes, asesinos de mujeres y ninps, 
pero a lo que parece, nuestros aviador 
res descansan los domingos.
Estima que los aviadores franceses de­
bían oponerse a que los enemigos vola­
ran sobre París, salíóndoles al encuen­
tro y luchando en los aires.
No duda el articulista del valor de los 
aviadores franceses, pero considera que 
los hechos ocurridos no deben repetirse.
Ordenes
. Según cuenta la prensa de los depar­
tamentos del Norte, cuando ios alema­
nés llegan a alguna población, ordenan 
que se presenten los jóvenes de lo  a t J
Ciudad destruida 
Noticias de Gonmerey dicen que en los 
últimos combates, a, orillas del Meuse, 
la población de Saint Michel quedo com­
pletamente destruida.
Primero la bombardearon ios alema­
nes, para ocuparla; y luego hicieron lo 
propio los franceses para reconquistarla.
Los habitantes huyeron despavoridos 
a los buques y cruzaron el Meuse, re­
fugiándose en Gonmerey.
Allí les dieron ropas y víveres.
D e O sten d e
Incorporación
El Gobierno belga ha ordenado que 
todos los jóvenes se incorporen a las fi-
E1 general alemán ha publicado, una 
circular dirigida a las autoridades bel­
gas, diciendo que debe ser abolido ese 
decreto, porque Bélgica dejpende de Ale- 
mania, háciéndolés responsables de la 
conducta de los jóvenes. , , i .
Estos son recogidos en todas las pobla­
ciones y metidos entre las tropas, lle­
vándolos a Alemania.
D e R o m a
La guerra y  el cólera
Noticias de Viena dicen qué el Estado 
Mayor austríaco, huyendo del cólera, 
tuvo que evacuar la plaza de Neusandéz, 
marchando hácia Gracovia.
Según los despachos de Praga, as­
cienden a varios centenares de miles los 
habitantes de Galitzia, refugiados en 
Bohemia, huyendo de la invasión rusa 
y del cólera.
Muchos han construido en la llanura 
una verdadera ciudad, formada con 
tiendas de campaña.
Las autoridades de Bohemia procuran 
aislar a los refugiados, del resto de la 
población, para evitar el contagio.
D e V ie n a
Escasez de víveres 
Escasean los víveres en toda Austria. 
:En Viena hay poca harina y menos 
trigo, fabricando únicamente los tahone­
ros piezas grandes que llaman «piezas 
de guerra.»
Hasta la gente adinerada esta comien­
do carne de caballo, vendiéndose estos 
cuadrúpedos, destinados al matadero, 
de 60 a 80 coronas.
El peligro del cólera hizo que el jia- 
nico se extendiera entre el vecindario, 
haciendo que en gran número so mar­
chen a las poblaciones del sur.
D e D re s d e
Relevo
Se confirma que el general Hensen, 
ministro de la Guerra, que mandaba el 
tercer cuerpo alemán en la batalla de 
Maine, ha sido relevado, marchando 
desde el campo de batalla a un balnea­
rio.
D e R e tr o g r a d o
Adhesiones
Los principes de las tribus montañesas 
del Gáucaso, han enviado un mensaje al 
zar,ofreciendo su concurso para comba 
lir en la guerra.
Además se comprometen a levantar 
cuerpos de voluntarios y a facilitar ca­
ballos y víveres.
El príncipe Zamowski renunció a sus 
dignidades y sentó plaza.
Otro príncipe, Khilkoff, que sufriera 
destierro por motivos políticos, ha sido 
indultado, dándosele el mando de un re­
gimiento de cosacos. N.
Colecta
En las calles de Petrogrado se hizo 
una colecta para la Gruz Roja, y en po­
cas horas se recogieron 100.000 rublos.
ükase
El zar ha dado un ukase, prohibiendo 
las transacciones mercantiles con los 
naturales de los países beligerantes.
haber producido mala impresión y algún 
desaliento; toda vez que con la toma de 
Amberes, el ejército sitiador está en con­
diciones de unirse a las fuerzas que ope­
ran sobre el norte de Francia.
(cE l L ib e ra l»
Hace notar «El Liberal» que los ger- 
manófilos echan las campanas a vuelo 
por la toma de Amberes, y en un santia­
mén destruyen la escuadra inglesa y 
ven vencidos a los aliados.
Entretanto no tienen una frase de do­
lor para la heróica Bélgica.
« L a 'M añana» .
Escribe «La Mañana» que los france­
ses se han pasado los^años liaciéndonos 
ver que eran los dueños de la ayiacia— 
ción sus aeroplanos, y ahora resulta que 
los alemanes arrojan todos los días bom­
bas sobre París, sin que los franceses 
puedan darles alcance.
«E l P a ís»
En un artículo, con motivo dol aniver­
sario del fusilamiento de Fcrrer, afirma 
“ ElPaís» que Ferrer era un gran peda­
gogo, que enseñaba a los hombres, no a 
matarse, sino a amarse unos a otros. 
(Continúa en tercera plana)
EJEMPLOS DB BARBARIE
A medida que se van conociendo las 
atrocidades cometidas por los germanos 
en Bélgica, se hace más repulsivada figu­
ra de estos modernos bárbaros, que de­
jan atrás cuanto de cruel e inhumano 
nos describen los anales de todos los 
tiempos. Ninguna délas leyes de la gue­
rra ha sido respetada en las incursiones 
y desbordamientos verificados sobre pue­
blos indefensos, sin respeto a la propie­
dad, ni a la inocencia, ni al arte, ni & la 
vida, matando, mutilando, destruyendo 
cuanto se les pone delante con una fuerza 
ciega, indómita, como las fuerzas in­
conscientes de la Naturaleza. Las cons­
tataciones documentadas que van salien­
do a luz en confirmación de lo que antes 
denunciaron testigos presenciales, consti­
tuyen el proceso fulminante de la colecti­
vidad que con tal conducta ha deshonra­
do perpetuamente su nombre.
Es que «la guerra es la guerra», sa 
dice, y así se han comportado todos los 
ejércitos que pisaron un país enemigo 
desde el principio del mundo. Vie victis, 
dijeron los romanos, y esta frase legen­
daria se ha repetido en todos ios siglos, 
traducida en todos los idiomas de la tie­
rra.
No es verdad. Los españoles hemos si­
do testigos de una invasión torrencial pa­
recida a la que han debido sufrir b s  
belgas. También se levantó en armas to­
da la nación, como un solo hombre, con - 
tra el invasor y no siempre en ejército.'» 
regulares, respetuosos con las leyes de la 
guerra, sino en forma de guerrillas o d(í 
agresiones individuales que diezmaban 
sin resistencia posible las huestes del 
capitán del siglo. ¿Gómo fueron contesta­
dos?
Díganlo todas las joyas .artísticas da- 
España, nuestras góticas catedrales, de J 
refinadísima arquitectura, todas en pie, f 
todas absolutamente, después de una do- , 
minación dé seis años a través de bata­
llas sangrientas y resistencias de todo" 
género. No seles ocurrió jamás a los in­
vasores cebarse en los monumentos ar-. 
tísticos, que, aparte de su valor social, 
son la honra de la espqcie humana. No 
se le ocurrió al gran conquistador ni a ' 
sus soldados que «la guerra es la guerra» 
y da derecho a todo, porque este sofisma 
estaba reservado al pueblo que ha llena­
do de explosivos los mares.
Ya tienen, a pesar de todo, quienes les 
aplauden porque han sido tal vez sus 
maestros, nuestros carlistas, que también 
hicieron la guerra como ahora los teuto- ' 
nes, matando sin piedad, quemando y, 
Expoliando, sin respeto a ninguna ley di­
vina ni humana. Ahora sienten la nos-i! 
talgia de aquellas expansiones y aplau-' 
den a sus hechuras, diciendo también: 
«La guerra es la guerra» y añadiendo;' 
«¿Guándo volverá la nuestra?»
Todo es posible desde el momenío que 
las naciones civilizadas nos dan tales 
ejemplos de crueldad y barbarie, sin pre­
cedente en el mundo.
-------  .  ̂ cAo-nrr. de vei'le re- censura en un enérgico artículo la pasi
su (le  ̂ Yida<i áe ios serostatos franceses.gresar a
res se fuerafi —  i Parisién»




« E l  Im p a rc ia l»
Dice «El Imparcial» que la jornada úl­
tima no ha sido de gala para los aliados, 
y aunque la toma de Amberes no deter­
mina, ni mucho menos, el fin de la gue­
rra, es indudable que entre ellos dehs
E L  PU ER TO  D E MALÜG.V
En la importante revista «Vida Maríti­
ma», fecha 14 de los corrientes que sd 
publica en Madrid, aparece una íbto.gTa- 
fía del puerto de Málaga y el artículo que 
hace algunos días publicamos, de núes-' 
tro distinguido amigo don Enrique Mar­
tínez Ituño, referente a las ventejas qu< 
tiene este puerto sobre el de Gádiz, pare 
ser el punto inicial y de recalada de la? 
lineas de, vapores que hacen el servicie 




Miércoles 14 Octubre i^ u
líiül.
OCTUeñE
Luna nueva el 19 a las 6-34 
Sol, sale 6-13, pónese 6-2
1 4
Semana 4'4.— MIERCOLES 
Santos de Iioy.—San Calixto.
Santos de mañana.—Santa Teresa de 
Jesús.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.— En Santiago. 
Para mañana.—En las Carmelitas.
M U Y  IMPORTANTE
Se alquila ún magnífico local mny espacioso 
para almacenes n otras industrias en calle de 
Aldorete número 83, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­




Depósito exclusivo ©n Málaga de los cristales ISOMETROPE$
G A S A  F U N D A D A  E N  1842.
Gafas y lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oo en adelante;*'; 
J. R i e u m o n t .—  G ra n a d a  64 . (frente al estanco).
SUOIINCM
Affibérc V Pascual.
ilUnacíii al may®? | smm k ftmt̂ íx
13. Sania M aría , a - l á l a g a .
CANCIOHERO COMICO
C O N F ID E N C IA
Una vez más el coplero 
tiene que echar por la vía 
de en medio, con su atonia 
para cdiacer» el Ua?iGÍo??ero.
De nuevo por no aburrirse 
y mientras dura este cisco,, 
coloca el gastado disco 
sin temor a repetirse.
¡Que en esta guerrera fiebre 
que a los neutrales asfixia, 
la necesaria noticia 
no salta como la liebre!
Si supieran donde apenas 
se piensa, esos «corredores», 
¡imaginen los. lectores 
si tendria yo docenas!
Pero es todo lo contrario; 
sino de aquí para allá 
y en ninguna parte está 
el «suceso extraordinario».
Ni tan siquiera destaca 
como en otras ocasiones 
el que unos cuantos «matones» 
hagan aso de la faca.
No; no aSustá el homicidio 
cuyo «argumento» se encierra 
en dar un hombre a 1 tierra, 
y en llevar otro a presidio, .jl
¿Qué importa la hoz en el yermo, 
lector, si allí está demás?
Y «que haya un cadáver más» 
¿Que va importar a... Guillermo?
Ya nadie sabe apurarse 
ante una «carniceria» 
que despacha tanto al día, 
pues todo es acostumbrarse.
Así que, sinceramente, 
ya que resulta chocante, 
uo hay un coplero- que cante : 
y mucho menos, que cuente,
; pues no hay lector que le aguánte!
PEPETIN.
S O C I E O J I D
Ue rafalla, donde ha pasado el verano, 
ha salido para Fraga, nuestro querido 
amigo y correligionario, el reputado fa­
cultativo, don Antonio Martín Ayuso, 
quien regresará a Málaga para principios 
de Noviembre.
4!̂
Er. La iglesia del Sagrario, se ha veri­
ficado la boda de la bellísima señorita 
María Parody Carrera, con el propieta­
rio sevillano, don, Manuel López Daza.
Fueron padrinos doña Pilar Tirado, 
viud-; Je Marisca], y don Antonio Paro­
dy Cai'rera.
Los nuevos esposos, a los que desea­
mos todo género de felicidades," marcha­
ron a Sevilla, donde pasarán la luna de 
miel.
De Madrid, ha venido la distinguida 
.señora doña Herminia Delgado de Alon­
so, que viene a pasar una temporada con 
sus hijos ios señores de Ruiz Gutiérrez 
tdoii Anselmo).
Bafwí» dé cecina. Kcrramíimías, A m es. Chapa® de sínc a 
Alatnbres, EsíaAos, Mojss d» telq»Tornjlt9fia. Cíavaaé», Cemeníos, 4
a favor de los repatriados españoles, 
cuyas cantidades h,dn sido entrega­
das en este Gobierno civil.
Pesetas
Suma anterior. . .
Don Enrique Ramos Rodríguez 
Doña Josefa C. de Lamothe . 
Doña María L. de Miró . . 
Sra. Viuda de Temboury . . 
Don Agustín Pérez de Guzmán y
 ̂ s e ñ o r a .......................... . .
Doña Carmen López de Heredia. 
Suscripción de la guardia muni­
cipal ............................... ..... .
Doña Antonia Roose de Rein. , 
Doña Victoria G. de Gómez Co­
tia ..................... ..... . . . .
Doña Rosa Alessandiú de Luque. 
Doña Trinidad Moreno Viuda de
Duarte . . . .....................














Suma y. sigue. 953-75
LOS FESTEJOS Y EL SINOICüTO
Atento el Sindicato a los movimien­
tos de opinión, por cuyo despertar tan­
to trabaja hace años, ha citado para 
hoy por la noche a sesión extraordina­
ria de Junta Directiva, con el exclusi­
vo objeto de dar cuenta, de la reunión 
de comerciantes celebrada anteanoche 
en la Cámara de Comercio.
Como la admisión de socios requiere 
el trámite reglamentario de ser san­
cionada por la Directiva, en esta sesión 
se aprobarán las listas hechas en la 
citada reunión, para que todos puedan 
asistir con pleno derecho a la Asam ­
blea del 15.
A l mismo tiemiio quedará sanciona­
da una’moción para que en dicha Asam ­
blea, cuya órden del día ya esta hecha 
y  repartida, pueda tratarse reglamen­
tariamente de las fiestas.
Con estas decisiones del presidente 
señor Rodríguez Spiteri, se demuestra' 
una vez más la excelente, disposición 
del Sindicato a recoger y  alentar los 
deseos de la opinión, cuando se mani­
fiestan con la necesaria cohesión y  
fuerza. ,
néficos, 55-35.—Balance de sumas, pese­
tas 1.000-45.—Gastos, 1.000.45.
El Secretario, José de la Torre;'- 
V.° B.”, El Presidente, Rafael Ftoldán.
INFORMACION MILITAR
PLDMA Y ESPADA
Han llegado a esta plaza en uso de li­
cencia los alumnos de la Academia de 
Infantería, don Guillermo Reboul y don 
Francisco Paez.
- H a  veriñcado ^  I
la 8. compañía de Depósito de Ferroca- I
’ ’ • . r.. I Muchps testigos fueron renunciados
por las partes, presumiendo tal vez que
Vino y sanghe
En, la sala segunda continuó ayer la 
vista de la causa seguida por los delitos 
de homicidio y disparo y lesiones, lesio 
nes graves y una falta incidental de le­
siones, contra Andrés Galicia Baeza, 
Eduardo Manrique López, Juan Malarín 
Aguilar y Mateo Navas Enamorado, pre­
suntos autores del crimen desarrollado 
el domingo de Piñata del año de 1913 en 
la calle de Capuchinos.
 ̂ Comparecen los módicos forenses se­
ñores Ramírez Pérez y Cazorla, quienes 
se ratifican en la diligencia de autopsia, 
aclarando algunos puntos de ésta.
Luego continúa el desfile de testigos, y 
entre las manifestaciones que hicieron 
los deponentes descollaron las de Dolo­
res Ruiz, viuda del interfecto, y las de la 
hija de éste, Rosario Galicia Ruiz, que 
acumularon cargos contra el procesado 
Andrés Galicia Baeza, diciendo la Dolo­
res que cuando visitó a su esposo en el 
Hospital, antes de morir, y al preguntar­
le que quién le había herido, repuso que 
su hermano Andrés.
Como se contradijeran madre e hija 
respecto al momento en ^ue el Enrique 
Galicia hizo esa grave acusación contra 
su,-hermano, y no precisaran si füó escu­
chada por ambas, se sostiene un careo, 
Jográñdose poner de acuerdo a las dos 
testigos.
Se da lectura a la declaración suma­
rial del interfecto, en la que consta no 
haber acusado a nadie como autor de 
, las lesiones recibidas el día de autos.
Las declaraciones de los restantes tes­
tigos no ofrecieron, en -realidad, datos 
precisoápara el esclareeimiento del he- 
che, qué coniinúa en las mismas íene-
____com pañ í __________________
rriles, el capitán de la misma don Teodo- 
miro González, terminada la comisión 
del servicio que le fuó conferida.
—Ha llegado con permiso a esta pla­
za proceden te, ¡de Tetuán el primer, te­
niente, de Artillería, don Antonio Ordo-
vas,
-Ha marchado a Sevilla en uso de 
permiso el capitán de Infantería de reem­
plazo en esta plaza don Francisco Gar­
cía Rodríguez.
— Para asuntos que le interesan debe 
presentarse en la Secretaria del Gobier­
no Militar el vecino de esta capital Fran­
cisco Ruiz Ortiz que prestó sus servicios 
en el Regimiento de Mallorca.
EL LLAVERO
Con notas brillantísimas ha obtenido 
el título ílo maestra superior, por oposi- 
ción,_ la bella y distinguida señorita Con­
cepción Lantano Vill,?inueva.
_ Reoi.ba nuestra más sincera felicita­
ción la nueva profesora.
Se encuentra en La Línea, pasando 
una i,ampo racha aliado de su familia, la 
distinguida señorita Mary Wink.
En nrove regi^esará a e.sta.
T Granada, ha sido pedida la mano 
n baila y gentil señorita Enriqueta
P
de
G'ii-riüo de Albornoz, quo tantas simpa­
tía;; ifciie en Málaga, para el ilustrado 
fnrio, don Valentín Alvarez de Cien- 
fue-ros.
La oda se verificará en el próximo 
mes de Diciembre.
_ Itau marchado a Ronda, nuestros es- 
íiinodos amigos don Salvador Caballero, 
viajuntede la casa Adolfo Pries; y el 
ílusii'uc o joven don Joaquín Ortega Du- 
ván.
El cuito abogado y apreciable amigo 
nuestríi, don í'ederico Lozano, con do­
micilio actual en Ronda, ha marchado a 
re..; :,;íi,_ proponiéndose ejercer en aque­
lla Audiencia, su profesión.
Le deseamos muchos éxitos.
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Delgado 
López y asistiendo los vocales que la in­
tegran, se reunió ayer la Comisión Pro­
vincial.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Queda sobre la mesa el informe para 
qüe se desista del requerimiento' de inhi­
bición al Juzgado de instrucción de Gau- 
cín, para quedeje de conocer en la causa 
que instruye contra el, alcalde y conceja­
les de Benadalid, por el repartimiento de 
arbitrios extraordinarios.
Pasa a informe del Jefe de carreteras 
la petición formulada por don Antonio í 
Burgos Carrasco,para establecer un paso * 
de aguas en el kilómetro de la carretera 
provincial de Alhaurin el Grande.
Pasa al juzgado la certificación librada 
por la Dirección facultativa del hospital, 
de haber terminado el periodo de obser­
vación del alienado Luis Navajas Sán- 
chezj
Se sanciona de conformidad para que 
se reclamen del alcalde do Sedella cer­
tificación de ingresos para el apremio por 
débitos de contingentes del año actual a 
los alcaldes de Sedella, Sayalonga, Sa­
lares, Riogordo, Pizarrra, Moclinejo y 
Mijas.
Por último, es sancionado el reparti­
miento entre los pueblos de la provincia 
de los cupos de Contribución territorial 
para 1915.
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14 .—M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería dé co-i 
ciña de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7, 9, 10‘90,12‘90 y 10'75 en adelante basta 50;
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de cá 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies- 
De venta en droguerías y tiendas de quiu-f; 
calla,
' El rey ñé lós calllcidás «Bálsamo Orieatál». !̂ 
Ferretería «El Llavero» .—D. Fernando Ro­
dríguez.




Se sirven comidas por cubiertos y a la 
carta.
10 MARTINEZ 10.
ANIS G IRALD A
GOGNAG VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y  SAEWZ
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
La espléndida información que de la
6 pesetas la arroba de 16 2tS litros: de 1910, a 
6‘60 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de lÓ á 20 pe 
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
Vinagres puros de '̂ino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.  ̂ ;
_ Jarabes de pura fruta para refrescos a 1-25; 
litro.
Anisados, EonaOoguac, Caña, Ginebra, etcé-' 
tera, l
Precios comencionates
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes' 
de Campo (Huerta Altai.
Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frento al 
Puente Tetuán.
OCASIÓN
Para tener dinero seguro y aumeníarl 
lo conipranrlo solares en lo mejor del 
Pe-h-.'gaiejo junto a Jas cocheras de- 
tranvía.
Ai contado 31a plazos dé seis año.s.- 
LOPEZ ULTÍMANOS, ~ ~ .Salamanca, 1
G R A N  S U .R T ID O  D E  C .O B O N A Í 
•fúae.bx-’e.g d e  p lu m a  y  p o rce la n a
para todo.s los Santos y Difuntos, desde 
5 péselas en adelante,
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce­
rería)
NO COMPRAR SIN VISITAR . 
ES'r.A CASA
vnrrrT
guerra publica Mundo Gráfico en su nú 
mero de esta semana, da un interés ex­
cepcional a esta bella publicación.
Destacan las páginas tituladas: un 
francés heróico; detalles curiosos de la 
guerra; Alost en poder de los alemanes; 
el ejército de la india inglesa; dos bravos 
de! ejército servio; arliílería rusa y belga 
tomada por los alemanes; el puente mo- 
miraental de Colonia; dos momentos inte­
resantes de la guerra; un campamento 
inglés después'de un combate, y otras.no 
menos interesantes.
Completan este hermoso número notas 
de la actualidad en provincias: las ma­
niobras dé artillería en Barcelona; los 
Juegos florales en el Puerto de Santa 
María; España pintoresca, etc.
En sus páginas literarias publica tra­
bajos iuteresantisimos, que suscriben re­
putadas firmas.
Curación del 98 por 100 de las 
enfennedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
ios wédicps dg h? cinco partes del 
ninndo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre é) nipetito, 
QUfita el dolor y cura la
liada había de sacarse en claro de lo que 
dijeran.
Terminada la prueba testifical se sus­
pende la vista por breve tiempo, que em­
plean las partes en modificar sus conclu­
siones.
El abogado fiscal, señor García del Va­
lle, modifica en el sentido de apreciar los 
hechos de autos como constitutivos de un 
delito de homicidio ocurrido en riña con 
junta y tumultuaría, previsto y penado 
en el artículo 420 del Código, de cuyo 
delito considera autores a los cuatro pite- 
cesados. ^
Estima también la concurrencia de dos 
delitos, de disparos, que imputa a los pro­
cesados Manrique y Malarín. ^
atenuante de embriaguez 
para Malarín y Galicia, y la agravante 
de parentesco para este último 
El detensor de Andrés Galicia, señor 
Rosado Sánchez Pastor, sostiene sus con­
clusiones provisionales, expresando que 
su patrocinado no es autor de delito al­
guno.
El defensor de los procesados Mateo 
Navas y Juan Malarín, sefior Estrada, 
dice que sus clientes no son responsables 
det delito que se les imputa por el Minis. 
teño público, y en caso de reconocerles 
culpabilidad, tan sólo coipétieron el de 
disparo,
En el mismo sentido modifica el otro
defensor, señor Cazorla.
Daspüés dé leídos los escrítos'de modi- 
n X r i o  P’” '-
La esatafa al Banco 
Los magistrades de la sala primera 
han resuelto el incidente de apelación 
contra, el auto de procesamiento dictado 
por el Juzgado de instrucción del distrito 
de la JUameda, en la causa que so Ies si­
gue a Eduardo Martínez Cruz, don José 
Merelo, don Antonio Casamitiana y An­
tonio Martín Gómez, como presuntos 
autores ,de la estafa realizada en esta su- 
cursa! del Banco de España.
El auto ha sido confirmado, modificán 
(lose únicamente en lo que respecta al 
procesado Antonio Marfin Gómez a 
quien le ha sido, levantada la prisión 





CEM ENTO P O R T L A N D
(M A U C A  .”M O M T A Ñ A ”) 
C A L I D A D E S  S U P E R I O R E S
S O B R I N O S  D E  J .  H E R B E R O  M J I R D O
ESCRITORIO: aLAROON LUJAN, 8.—TELEFONO
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfáto de cal i8[20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
«8 p i i g a :  23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección:
Albóndiga i i  y 15.— GRANADA
ssan, don Andrés Vega, don Manuel Ga- 
balleró, don Norberto Artiganaga, don 
Enrique Velázquez, don Pascual Agui- 
rre, don Leonardo Fernández y don An­
gel Lqreda,
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe^ 
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Colón: Don Fernando Caro y don Ma­
nuel Pérez Gil.
Albambra: Don Manuel Luna Pérez, 
don Juan Ruiz, don Julio Diez, don Va­
lentín Grau y don Antonio Aragón.
Niza: Don Pascual Aguirre, don Lo­
renzo Borras y don José Benarro.
Simón:' Don Florentino'Alférez, don Luis 
Moreno, don Eduardo íhbarren, don Ra­
fael Repullo, don, Manuel López, don 
Francisco Santaolalla y don Juan Du­
que.
Europa: Don Francisco Rodríguez.
Británica: don Miguel López, don 
Francisco de las Heras y don Alfredo Ji­
ménez.
DE LA provincia
En Guaro ha sido preso porfía guardia 
civil, el vecino Antonio Martífi Vázquez 
cuya captura interesaba el juez.íhiunici- 
pal de dicha villa. ¡ ; .
El Vázquez ingresó en la cáriíél. v.
•111̂ 1.11... . ... ......
S u c e s o s  l o c a ^ ^ ,
Calle-digiEn la casa de socorro la .. u  aei 
Cerrojo fué asistida ayer^ ’la niíla de bpí<i 
anos Adela Garda Ruiz.ique IfresLaba 
fuerte contusión en la cara\, 'producida
por efecto de una 
asno. coz que ^  diera tin
. Ayer fué detenido en Iq 
terrocarriles Andaluces;
Ponce, que se presentó ia,-,i;urar un 
bulto que contenía k iloy  mi^dio de saca- 
blira npciya para la saiud pú-
'ntral de log 
món MuSoz 
facturar un
Por la alcaldía de esta capital se ha 
publicado un bando, requiriendo a los 
propietarios y administradoras de fincas 
enclavadas en este término municipal, 
para que durante el presepiíe mes envíen 
al Negociado de Inquilinato, relación de 
las fincas de su pértenencia o encomen­
dadas a su administración, expresando 
el nombre y número de inquilinos que 
habitan cada una de aquéllas y la renta 
que respectivamente satisfacen.
En la oficina correspondiente situada 
en el edificio que ocupa el Ixcm o. Ayun­
tamiento se facilitarán gratuitamente las 
relaciones impresas que deberán ser re­
llenadas por los interesados.
Lo advertimos a los propietarios y ad­
ministradores de fincas,por-i6 que pueda 
interesarles.
Prafás o lentes
Cristal de roca de primera clase, mon­
tura de niquel, precio ocho pesetas.— 
Bragueros extranjeros a la medida desde 
óchó pesetas en' adelante.—Fajas ven­
trales para señoras y caballeros desde 
doce pesetas en adelante.—Tirantes paya 
corregir la cargazón de espalda, feíete 
cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde 15 pesetas en ade­
lante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículps de fotogra­
fía.—Agujas de acero finas para inyec­
ciones 0'25 pesetas úna.— Bazar Médico 
Optico. R icardo Green.— Plaza del Si­
glo (esquina Molina Lario).
HyttBtaiitffiito de Mlíri
üíasdOde Septiembre y ^0 deOefeubrede 
INGRESOS;
Existencia anterior . 
Recaudado por Cementerios.. 
* » Matadero. .
Id. Palo ., ,
Id. Teatinos „ . 
Carnes, . . 
InquilíBato , 
Páíeníés . .. 1 
Mercados etc , 
Cabras etc , 
Espectáculos . 
Cédulas . . 
Carruajes. . 
Carros y  bateas! 
Pescados. . j 
























señores Espejo y Uralde”—Procurado­
res, señores Rivera y  Ballesteros.
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de cte Garios, 
jüna buena maquina!
En otro lugar de este periódico publi- { 
camos el anuncio de una máquina deno- ! 
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz- 
roente, puede ser manejado por un niña 
 ̂ rápido y perfecia„ íe
Instrucción pública . 
Camilleros. . ¿ 
Diputación provincial.
P e rso n a l.......................




Suscripciones. . ’ j 
Beneficencia 









Total de lo pagado. 
Existencia para el 2 de Octubre, 










Día 13 de Octubre de 1914
NOTICIAS
El día 20 del actual se rerificará en 
esta ̂ alcaldía la subasta de una cabra 
que fuó encontrada en la vía pública, ’
tén ellas en mal estado, N^die 
conocer la utilidad qu© F^ededes-
presta en cualquier .fParato
fa habitaPÍAr, “ 9 familia o enla xiamtacion de hnTYibFíi
Matadero, . . .
> del Palo.
» de Churriana
> de Teatinds. 
Suburbanos . . .
con hacen «funcionar
T ’ jvozde insíimoeión de la Merced 
cita a Amalia Cruz Roca y Ana Flores 
Maro, para la práctica de una diligencia 
en causa que se sigue por homicidio con­
tra Gregorio Maríoroll Gon?,ále?.
El del distrito de Santo Domingo llama 
a Salvador Fernández Rueda, procesado
pOI* 631813..
El de la ComandapQia de Melilla inte­
resa la ppeseníaeión de Segundo Martí- 
mez Jiménez.
’ún hombre soltero, basta 
.ú ‘ “ ‘^'-^uar la maquinilla por 
y q u e V re c ia  de 
aireólo imposible, se transforma en un 
ĤuM.l‘lQ.P®Pfecto. LA ZURCIDORA ME-
f® abierto rápidamente 
paoo en todos los mercados, puede consi-
En Penana se encuentran vacantes la 
plaza de farmacéutico titular y la de ins- 
pecior de carnes. • ^
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in- 
stimabl© Ja mujer cuidadosa y eco- 
Pómloa. Don Máximo Schneider, Paseo 
d© Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
Oé gastos por el módico precio de diez
Pensad bien en las ventajas que este 






































Én la cárcel de Málaga ha ingre- 
sado el preso Antonio García García^ 
Desde la cárcel de esta capitel serán 
conducidogu te d© Granada los reclusos 
S á S z . °  Martin y José Martín
El juez de instrucción de Campillos in­
teresa sea trasladado a dicha prisión el
FíStejss «8  h áti Palo
detalles yaTotal de ingresos, según 
publicados, pesetas 1.000‘45.
G a s to s
Fujstc i roliginsas, 200 pesetas; gratifi­
cación ii la Banda Municipal, 100 pese­
tas; gastos de comida parala misma, 75 
pésetes: do© vistes de fuego y gastos para 
la Bístulla délos Castillejos, 320 pesetas; 
gratificación a la,banda de cornetas, 30; 
al señor Pascualini, por una vista de ci­
ne, 7.5; fluido para la misma, 10; 5.000 
programé,s-anuncios de las fiestas, 20; 
gratificación al personal de las veladas y 
otros ga -os menores, 115‘10; gastos be-
faa vdmltoa, vértigo es»
tomaca!, indigestión, flatuíen» 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago* hipercloridria* neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia s suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é iníesíinosí 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
lelos niSos en todas sus edades.
De venta en tas principales farmaciâ  
del mundo y Serrano, 30, MADRID
romita folloto a quíon lo pida»
I En las reuniones celebradas ayer en el 
despacho del señor administrador de Ha- 
cienda, para la elección de síndicos v 
plasincadores, fuerqn designados los ^ -  
guientes para los gremios que se indi­
can,
_  Procuradores: Síndicos.—Don Manuel 
Trujillo Sixto y don José Aguilar de lg.s
f\6y6S. ' ,
Ttesifiüa^ores: Don Francisco Biote 
tóno, don Enrique Mora Martín y  don 
.Sebastian Eriales Franquelo.
Barberos: Síndicos.—  Don Francisco 
Ptrez I ovea y don José González Cam­pos.
Claoificadores: Don José Baroa Agudo, 
don Antonio Muño?, León, don Juan Baro 
Ferrer, don Rafael Gallardo Villodres, 
don Antonio Bueno Mariscal y don Ra^ 
fael Morales García, . '
D̂ ejad de administrar Aceite d© hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y  que 
les fatiga porque, no Jo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARDi que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias; én la anemia en 
te tebereuloais, en los reumatismos' — 
t o a s e j a  marca: A. GIRARD, París,
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y drpgnerias.
IjDolor d@ mueíásíí
r i e r T u q u e T  «ANTICA-
Desconfiad de las sustituciones.
¡Agua de Abisinia «Luque»!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías. 
Catecismo de los maquinistas 
y fog-Queros
5.  ̂ UDICION
Vapor «Mariano Benlliure», de 
» «Santa Florentina», de Almería. 
» «Sa,n Telmo», de Melilla '
Vapores despachados
Vapor «Sevilla», para Gibraltar.
* Gibraltar.
> «M, Benlliure», para Melilla.
> -oagunto», para Ceuta
» «Inés», para New York.
» «Jacona», para Montreál 
«Legazpi»j.para Habana.
Í M»Muy útil para manejar toda clase de Kiaqüiaas de vapor, economizando com -
vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros, don Moisés Ho-
uustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor 
miembro de la citada Asociación v ex-dí* 
rector de las minas de Reocin. '
Se venden en la Administración de é«!. 
te periódico al precio d© 2*50 
ejempla?. pesetas
M es*ciOn de hícien
Por diferentes conceptos han ingres 
la Tesorería de Hacienda 38.809*13 pes
depósito de 16 pesetas a 
P«' luciente i
del monte aprovechamiento (»' e pastos J
ha^acn^ÍJanr TesoiV, públicá
devolución de 33 / pesetas 33céntimos a don Narciso Piñero, J 
so indebido de alcoholes. lo r  ingver
 ̂Jeuda y cla-|',
pendones: concedidas V as siguiente^|g
Don Juan Martínez Calero, p, adre d e lca b o í' "'̂  
Juan Martínez Expósito, 273*7 5 poetas “ í  
Dona Victoriana Aristoy Ec' hevarría viada*'^' 
García, 400 p^ l'K







Tton Tomás Corrales Piñeiró, teniente de la 
gjjfynJw civil, 187‘5ü pesetas.
gl ingeniero jefe de montes comunica al 
gfior Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha- 
L«ito de pastos del monte denominado «Sie- 
'Tpgrda», de los propios del pueblo de To- 
ft favOr de doii Gregorio Gil'Espinosa.
' " I r á HÚÉS alm a ce n e s
— de —
f  M asó Terriaella
i/han recibido las grandes colecciones de 
jjflnlós para las próxiínas estaciones.
*^gta casa ofrece un nlagnifico surtido en gé- 
^  negros de todas clases propios para iutos 
L señoras como de caballeros.
^Extensísima oolecc ión en lanUlas, gergas, vi- 
-sjtspára trajes de caballeros, gustos especia- 
f^ne tan acreditado tiene esta casa y a pre- 
eioa muy reducidos. , , .
surtido en sombreros de paja, 
gtlítido completo en artículos para vestidos 
Í0 Bsfibi’ft) en lana, seda, crespones, batistas 
«íá todos los guetos y en todos precios, 
™Oonstanteménte hay gran existencia de ar- 
tiooios bianoos de todas ciases que' tan acredita- 
iofl tienfc esta oas»' .................. ... .
El p o p Dl á r
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera del Gasino, núm . 13.
EL POPULAR
EL iO lT E
Fábrica dd*helados estilo Inglés, 
y refrescos.de todas clases.
POZOS DULCEí? 44.—TELEFONO 419.
(Entrada por calle de Andrés Pérez.)
En este eatableciihiento, -único- de su clase 
en Málaga, se sirven helados al precio de 0‘30 
pésetais- a domicilio en curiosos estuchas 0‘50; 
devolviendo el casco, se entregará 0‘2p pese-
Los helados se seguirán expendiendo du­
rante toda la temporada de invierno.
T O R O S
(POR TELÉGRAFO)
Madrid 13-1914.
E n  Z a r a g o z a
Hoy se lidió ganado de. Salas, por las 
cuadrillas que regentean ios diestros Ra­
fael y losó Gómez Gallo.
El que rompe plaza toma cuatro varas 
por dos descensos y un peaquicidio.,
 ̂El mayor de los Gallos dasarrolla una 
artística faena de muleta, dejando media 
estocada; repite con un metisaca, suena 
un aviso y despacha a su enemigo de un 
descabello.
El segundo resulta manso y es conde­
nado a fuego.;
Joselito emplea una labor que se aplau-. 
de para apoderarse del buey, finiquitán­
dolo de tres pinchazos y un descaheilo 
al tercer intento. , ,
Tercero. Recibe cuatro caricias de ios 
del castoreño, descabalgándolos dos ve­
ces, y perece un jaco.
Gallo torea de muleta, demostrando 
inteligencia; clava fin pinchazo, dos me­
dias delanteras y concluye descabellando
al bruto. . .
Cuárto. Los piqueros mojan cinco ve­
ces, miden tres la arena y pierden un
^^^¿ito realiza una faena breve para 
dos pinchazos, fina estocada y un desca­
bello. (Palmas.)
Quinto! Toma cuatro varas, por, una
ftiida y ninguna pérdida caballar.
Los dos hermanos cogen los rehiletes, 
y después de alegres juguetees parean 
con arte, siéndo ovacionados.
Rafael Góibpz se lleva la resA los me­
dios e instrupaénta una faena de la$ su­
yas, derrochando su pecfihar estilo eon 
pases de íódás mercas, q.fie 
entusiasmo en el p.üblico, Finaliza su 
prodigioso trabajo de un pinchazo, mMia
baena y un descabello, (kse le con,oeden. 
las dos orejds, y e) rabo.;)
El último recibe tres puyazos por tpes 
caid#y un penquicidío. >
Los Gallo y el sobresaliente ;S6n, muy
aplaudidos en banderillas,
íóselito emplea una breve y vahent® 
¡■(u'ua, paro media buena, y una en ei a. 
ĵ  ̂ ncbas palmas)
cida suma en libras, francos y billetes.
. Ignórase quiénes sean los autores.
E l «G a n a le ia s »
GADIZ.—-Mañana zarpará el «Canale- 
jás» para Arcila y Laracbe, conduciendo 
noventa jefes, oficiales y soldados, tien­
das de campaña, ganado y harinas.,
.Banquete
BURGOS.—Én el círcülo conservador 
celebróse un banquete para agasajar a 
La Cierva.
El gobernador se adhirió en nombre 
del Gobierno.
La Cierva agradeció el obsequio.
Hoy al medio día visitó La Cierva la 
catedral y el Museo, y después fué a la 
Audiencia para escuchar el informe de 
Melquíades Alvarez.
Esta noche regresarán Madrid,
E l d u q u e  d© M o n tp e n s ie r
FERROL.—Procedente de Japón llegó 
Francisco Ramos, que se halla, desde 
hace muchos años ál servició del duque 
de Montpensier.
El duque se halla enfermo en Yokoha- 
nia, y se propone venir a España cuando 
se restablezca.
El yate que poseia lo regaló a Francia 
al empezar la guerra.
M itin
FERROL.-^Se ha celebrado un gran­
dioso mitin de propaganda agraria, or­
ganizado por la Sociedad Libertad y 
Progreso.
Lá concurrencia era enOrme.




E x s u ltá n
Muley Haffid, acompañan^




mor de que don Jaime^^ nl°ffnca aue 
Villarréal, comiendo fal­
see el expresidenle do 
sta madrileña, señor ChicaiTo, 
nado de los señores marqués de 
libo, Llorens, Simó y otros íjarácteri- 
los correligionarios. 1, " G.
1 os jaimistas lo niegan y -el goberna- 
rtambién. /
Añádese que don Jaime fie trasladó 
ego a Valencia, donde embaícó.
U n  c r im e n
BARCELONA.— En él callejón del 
lerto de la Bomba, vivía en calidad de 
barrendatarió el guardia de Segundad 
■ancisco Olaya, con mujer y cinco hi- 
3.
El guardia disputó con un hermano 
il inquilino del piso, Pascual Gómez, y 
te le causó al guardia, con una faca, 
ortal herida.
El asesino huyó, diciéndose que un 
srmano de éste se halla acusado de vio- 
ción de una niña de once años, hija del 
tardía.
F u g a
ALGECIRAS.— Se han fugado del 
tartel donde se aloja el regimiento de 
cagón, tres soldados acusados de ,de- 
r̂dón.
r’̂ ára realizar la fuga hicieron un bo- 
en la pared del calabozo.
^  \guardia civil persigue a-losfuga-
fc: :■ \
, A c c id e n te
VALENCIA.—En la playa de Malva- 
osa fifi.!® locomotora alcanzó al excon- 
jfiJ señóT Gano, ocasionándole algunas 
fitusiomí̂ V.;̂
H u e lg a
VALENCÍA.^Continúa la huelga paí- 
&l de albañile&\
^ o b o
MURCIA.—En L.a Unión se ha com e- 
io im robo importante en la casa del 
ícino Pedro Cencaa.
Los ladrones, saltaróri la tapia y desce- 
fliapon la puerta, sustrayendo una cre-
(POR TELÉGRAFO!
Madrid 13-1914.
L0 QUE WCE El PRESIDENTE
' El señor Dato ha recibido Imy a los
periodistas en el ministerio de Gracia y
Los"«r8'porters» le felicitaron con mo­
tivo da celebrar el día dejsu santo.
Dijó el . Presidente que había despa­
chad o'cort el rey y después lo hizo Sán­
chez G.fierra. Además; de los suyos llevo 
Dato amaÍ8flÍQ algunos asuntos de Ha 
■ cienda,^porqu0 BfiBalial se encuentra
^^Emeí consejo devministros--auadió-
Cortes. : Quiñones de
Ha llegado de Burdeos á su
Lfión, que , regresará esta no o. 
puesto; después de que cambiemos im­
presiones. ' . ' ■ ,
El Fiscal de la Audiencia ha regresado 
ya e inmediatamente se ha hecho cargo 
del sumario instruido con motivo de^la 
dsnunciai contra una sociedad de estafa^ 
dores*
En Marruecos no ocurre novedad.
Un periodista preguntó al Presidente 
si era cierla la noticia de haber salido el 
general Fernández Silvestre al frente de 
uua columna para emprender una ope­
ración contra Zinát, no acometida aun 
?‘ísfiellamente porque se espera la llega- 
\ ' 0o otras fuerzas que han de cooperar, 
.--bía nada— dijo Dato.—Esta ma-
- yre habiandó con el generalnana ¿jjg
Echague y salían, dél mi-
Cuando los Pó '^stícia llegaba el nisterio de Gracia Y-'• ■- «»„„i üq_.
Director de lá Biblioteca N.- ’ _
dríguez Marín, a conferenciar 
acerca del funcionamiento de la Junta 
organizádbra del centenario de Cervan­
tes, a fin de que cuanto antes pueda co­
menzar sus;trabajos con eficacia.
L a  s o c ie d a d  e s ta fa d o r a
Esta mañana el juzgado no practicó 
trabajo alguno relacionado con el asunto 
de la sociedad de estafadores.
Las diligencias están en poder del fas- 
cal señar Mena, el cual las estudia.
«La Correspondencia de España» da la 
impresión, de qne se esperan importantes 
determinaciones del fiscal.
S a n c h e s  G u e r ra
El ministro de la Gobernación confir­
mó a los periodistas que le visitaron, que 
había despachado con el rey, pero sm 
someter a la firma ningún decreto de.su 
departamento.
O b ra s
Se ha dispuesto la reparación l® 
carretera de Archidona a Villanueva del 
Trabuco, librándose 15.000 pesetas.
L a  G a ce ta
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente: . i • I
Declarando que los jueces de instruc­
ción no tienen competencia para aplicar 
sanciones a los diputados y senadores 
que no concurren a llamamientos judi- 
CÍ£lÍ6S« •
Escalafón de funcionarios dependien­
tes de Gobernación-
D ia r io  d e  la  G u e r r a
El Diario oficial del ministerio de la 
Guerra inserta !o que sigue:
Designando para que asistan al curso 
de automovilismo, nueve capitanes y sie­
te primeros tenientes de artillería.
Disponiendo que se transporte mate­
rial de guerra a Ceuta y Laracbe.
Idem que los jefes de cuerpos, unida­
des y dependencias del arma de caballe­
ría manifiesten a la sección si los nom­
bres, fechas y destinos del escalafón de 
clases y tropa, publicado en Septiembre 
del actual, están o no conformes con las 
aplicáciones respectivas.
El Diario de mañana publicará:
. Aprobando las comisiones indemniza- 
bles, durante Mayo, Junio y Agosto en 
la comandancia de Melilla.
Concediendo el empleo inmediato al 
seguiido teniente de la segunda región; 
don Fernando García Beíancourí;
Destinos de jefes y oficiales de laguar-: 
cia civ il..
Declarando reglamentarias las reglas 
para la conducción de autos nfiiliíares 
con destino a transportes del amia de 
artillería.
Aprobando la adjudicación de la su­
basta general simultánea para la adqui­
sición de 33.000 mantas de acuartela-: 
miento.
E n t ie r r o  ■
Se ha verificado el entierro, en el ce- < 
mefitério dé la Almudena, del comandan­
te de infantería dori Adelardo Lacalle.
El acto constituyó una manifestación 
de duelo.
ITisita
Una Comisión de asambleístas de la 
Unión Farmacéutica ha visitado a los 
ministros de Fomento e Instrucción pú­
blica, para darles cuenta de las conclu­
siones adoptadas en la Asamblea, respec­
to de la organización de Una cooperativa 
de' productos químicos y la creación de 
bibliotecas y laboratorios.
Los asambleístas informaron a cada 
ministro de' los asuntos propios de sus 
respectivos departamentos y tanto el se­
ñor Ugarte corno el señor Bergamín les 
ofrecieron su más decidido concurso pa­
ra el desarrollo de la industria farmacéu­
tica. '
D e p a s e o
A última hora de la tarde pasearon los 
reyes por la población, regresando a pa­
lacio, sin novedad, ya anoehscido.
R e c e p c ió n
Lá recepción diplómática celebrada 
esta tarde en el ministerio de Estado, 
resultó muy concurrida.
L a  p e s te
Preguntado Sánchez Guerra por los 
periodistas si aumentaba la peste, en 
Portugal, contestó negativamente, aña­
diendo que había recibido un telegrama 
del director general de sanidad lusitano 
encareciéndole que se preste auxilio en 
las estaciones sanitarias.
En su vista, el ministro ha dirigido 
una circular a este fin.
S o b r e  u n a  c o n fe r e n c ia
En la conferencia que celebraran Ro­
dríguez Marín y Dato acordóse que la 
Junta del centenario de Cervantes se 
reúna, presidida por Dato, el 3 de No­
viembre, para constituirse.
También hablaron del emplazamiento 
de la estatua del ilustre manco de Le­
pante, que no será ón la plaza de Espa­
ña, como se había dicho, sino en el cen­
tro del Paseo del Prado, porque este se­
ñalamiento ofrece, sobre la belleza del 
lugar, la condición de estar cerca de lá 
Academia de la Lengua, casa donde vi­
vió Cervantes y sitio donde está sepul­
tado,
F ie s iá  o n o m á s t ica
Con motivo de celebrar hoy el día de 
su santo, ha recibido el señor Dato mu­
chos telegramas y partas de felicitación,.
Le visitaron numerosas personalida­
des, entre las que se cuentan el cardenal 
Guisasola y el general Azcárraga.
El rey ha regalado al, jefe del Gobier­
no uoa magnifióa pitillera de ero con un 
riquísimo broche de zafiros, y las inicia- 
'  Ies de don Alfonso en la tapa.
_ Las reinas doña Victoria y doña , Cris­
tina felicitaron al presidente por teléfono.
Reorg-anización
El ininistro de Marina prepara un de­
creto reorganizando el cuerpo de inge­
nieros navales.
E sta d o  d e  la  r e ü ia
Esta mañana visitó a la reina el doctor 
Recasens. cncon'crándola en estado satis­
factorio.
MDoña Victoria siente alguna molestia, 
pero hasta ahora no se advierte síntoma 
de próximo alumbramiento.
Por disposición suya se han suspendi­
do las audiencias señaladas para hoy y 
mauana.
Ni doña Victoria ni don Alfonso fue­
ron hoy a dar su acostumbrado paseo.
: ; 'G o n íe re n c ia ,
En el ministerio de Marina han' cele- 
bi’ado boy una detenida conferencia el 
marqués de Lema y el general Miránda.
Aun cuándo ambos guardaron uña ren 
serva absoluta, parece que trataron dfa 
cuestiones relacionadas con la guerra 
europea;
E i im p u e s to  d e -in q u ilin a to
Al darle cuenta a los periodistas el al- 
-calcle de Madrid, señor Prast, de la reu-  ̂
nión cólebrada por la Comisión de Ha­
cienda del Ayuntamiento, manifestó que 
;había sido comisionado para qus en nom­
bre, de Ja Corporación acudiese al Go­
bierno a fin de exponerle su opinión res­
pecto de• las - exenciones del impuesto de 
inquilinato.
El alcalde, desea, e igual criterio sus­
tenta el Ayuntamiento, que sean supri­
midas las exenciones o el impuesto.
Añadió el señor Prást que siempre ha 
odiado el impuesto y que estudiaría un 
proyecto para sustituirlo que ha confec­
cionado el ad'ministliador de Propiedades 
e Impuestos municipales.
Lo cree digno de que se le preste aten­
ción.
L a  lib e r ta d  c o n d ic io n a l
Para dar cumplimiento a la Ley de li­
bertad condicional, se ha constituido en 
el ministerio de Gracia y Justicia la Co­
misión asesora que ha resuelto varias 
consultas formuladas por presidentes de 
audiencias.
Se acordó publicar el reglamento para 
la aplicación de dicha ley y tramitar rá­
pidamente las propuestas de libertad con­
dicional que obran en el ministerio.
E l c o n ñ ic t o  d e l p an
Los obreros panaderos dicen que se 
hallan dispuestos a seguir trabajando.
,Sólo abandonarán las tahonas si la po­
licía los desaloja por requerimiento de 
los patronos.
Se acordó aplazar para pasado maña­
na el anunciado mitin de los obreros.
El alcalde se halla resuelto a pedir a 
los patronos que prorro'guen ocho días 
más la amenaza de romper el contrato, 
creyendo que se llegará á una inteligen­
cia.
El gobernador sigue conferenciando 







B e  R o t te r d a m
Norm alizando
En Amberes se ha restablecido la cal­
ma, y la normal! dad será prento com­
pleta.
I? Las autoridades alemanas han orde« 
nado el desescombramiento, y varias bri­
gadas limpian y sanean las calles cén­
tricas y los barrios más castigados por 
el bombardeo.
Todas las tropas se hallan alojadas en 
los cuarteles, y solamente hay retenes 
en el puerto y plazas importantes.
Los edificios principales han sufrido 
poco daño.
'XX
Cuando va uno empujado por una fuerte preocupa­
ción o una gran idea, anda de prisa y. camina mucho 
sin advertirlo y esto fué lo que sucedió a los dos ami­
gos, que llegaron a la Corte de Francia a eso de las 
nueve, por consiguiente, debían esperar dos horas. 
Salvador se acordó de una cabaña dcpescadores don­
de había comido hacía siete años, el día que había 
encontrado a ccBrasil». Llegaron a la orilla del rio; 
reconocieron la cabaña, entraron, y pidiendo una bo- 
tello de vino y un poco de pescando, obtuvieron hos­
pitalidad. Los oidos de Justino \no se apartaban del 
cuco que señalaba la hora, sino para fijarse un mo­
mento después con más ardor, y aino ser por el ruido
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Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan de Dios número
VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto 
» » 8 » > » » '
lí4
Una botella de 3[4 » »  »  x
Vinos Yaldepeña Blanco 
1 (a) d,e 16 litros Valdepeña blanco ptas. 
Il2 » 8 »
ll4 4 » 
1 »
botella 8{4 »
. Pesetas 5 
. . .  » B'50
. . . » 1‘25
. . ; » 0‘85
. . . « ,0‘25
Vinos del país
8‘50
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 8'00
Pedro Ximen » í> » 8‘00
3‘25 » Secó délos Montes » » » 7‘00Lágrima Cristi » 12‘00
1‘75 » Huiada » 12‘00» Moscatel Viejo » » 12‘00
0‘45 Color Añejo » » 9‘00
0'8Ó Seco Añejo » » 10‘00» Vinagra Yema » » » 3‘00
' Hay una snoursaí en la Plaza de Riegol número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las peñas, San Juan de Dios 26, y^Alamos n.® 1, (esquina a la calle Mariblanca
En el barrio de Berghen, el que más 
sufriera por el cañoneo, hay muchas ca­
sas incendiadas.
Sobre  la retirada
Parece que la retirada del ejército 
belga en dirección a Gante, Brujas y 
Ostende obedeció a órdenes del Estado 
Mayor inglés, que proyecta acumular 
fuerzas en ei Flandes occidental y focr 
mar una barrera infranqueable, por si 
los alemanes, contando con establecer 
la basé de aprovisionamiento én Ambe­
res, tratan de avanzár hacia Dunquér- 
que.
Los ingleses procuran evitar el peli­
gro que constituiría para Inglaterra la 
proximidad de los alemanes.
Desarme
Pasando 10.000 los soldados ingleses 
que penetraron en Holanda, siendo des­
armados.
También los fueron algunos millares 
de soldados belgas, que parecían exte­
nuados.
D e L is b o a
Apertura
Confírmase qué en breve se reunirán 
las cámaras para ocuparse de la situa­
ción internacional.
D e R o m a
Enfermo
El parte facultativo sobre el marqués 
de San Giuliano dice que sufre terribles 
ataques, complicados con gota aíticular.
Hoy le acometió un colapso que le 
duró más de dos horas.
Continúa la gravedad,
Eacuadra
Telegrafían de Bucarest que veinte y 
tres unidades navales rusas pasaron 
Constanza, con rumbo al Bósforo.
P ropósito
Bícese que Essad Pachá ha marchado 
a Durazzo con 5.000 hombres, y se pro­
pone ir a Scutari para- que se le reconoz­
ca como príncipe de Albania.
Declaración
El Gobierno de Montenegro ha dicho 
que.está dispuesto a respetar las fronte­
ras de Albania, a condición de que los 
albaneses no realicen acción alguna 
contra Montenegro.
Alivio
El marqués de San Giuliano ha expe­
rimentado ligera mejoría.
D e C o p e n h a g u e
Petróleo
Se sabe que el Gobierno alemán logró 
conjurar el conflicto surgido por la falta 
de petróleo, comprando a los Estados 
Unidos 200.000 barricas, que desde el 2 
de Septiembre fueron transportadas a 
Alemania por buques que arbolaban 
bandera holandesa, sueca o noruega.
El petróleo se llevó directamente á 
Holanda.
D e P arís
A campaña
Los reclutas de 1914 que han recibida 
ya instrucción, marchan al frente de la 
batalla.
Sentimiento
Dicen de Roma, que el Papa ha tele- 
brafiado al arzobispo de París expresán­
dole su sentimiento por el atentado con­
tra la catedral de Noire- Dame.
«Le M atín»
Escribe «Le Matín» que en Casablanca 
se ha descubierto un complot fraguado 
por personalidades de la colonia ale­
mana, que se encaminaba a la matanza 
de europeos, facilitando a los marroquíes 
arenas y municiones.
Todos los complicados, entre los que 
figura el embajador de Austria, serán 
juzgados por un consejo de guerra.
Proposición denegada
El Gobierno holandés ha rechazado la 
proposición qué le hiciera el de Berlín 
para establecer entre Alemania y Holan­
da determinadas relaciones comerciales.
Funda el Gobierno holandés su nega­
tiva en que lo propuesto significa una 
violación de la neutralidad.
Comunicación
El Comité de seguridad ha dirigido 
una comunicación al Gobierno expo­
niéndole los peligros que representa la 
j3resencia de zeppelines encargados de 
arrojar bombas, y expresando, al mismo 
tiempo, la necesidad de que las escua­
drillas de aeroplanos franceses vigilen 
activamente para, impedir que los avio­
nes alemanes se aproximen a París.
D e B u c a r e s t
Proclamación
Se ha celebrado en el parlamento la 
proclamación del nuevo rey, Fernanda 
de Rumania.
El soberano pronunció patriótico dis­
curso, en el que aludió al conflicto euro­
peo, evitando hacer manifestaciones eh 
favor de ningún beligerante.
D e L o n d r e s
Sorpresa y derrota
Los alemanes que habían salido de 
Alost pare ocupar Gante, fueron sor­
prendidos por los anglo-belgas, que loS 
esperaban.
En el desfiladero, donde se habían 
atrincherado los tudescos, librósa un 
combate violentísimo.
Las ametralladoras y cañones de los 
aliados enfilaron perfectamente a los tu­
descos, obligándoles a replegarse.
Entonces los aliados iniciarorjL un* 
enérgica ofensiva, desalojando lás trin­
cheras enemigas mediante frecuentes 
ataques a la bayoneta.
Los alemanes se retiraron a Alost, con 
grandes pérdidas.
D e B urdeosi
Comunioftdo
El comunicado oficial dice así:
«El ala izquierda de nuestras fuerzas 
ha vuelto a tó>;;2iar la ofensiva én las re- 
pones de rfazebrouck y Belthune con-
lOs elementos enemigos, compuestos 
en su mayor parte de caballería, que 
pocede del frente de Bailleul, Estaires y 
Lábasse.
La ciudad de Lille, defendida por un 
destacamento territorial, fué atacada y  
ocupada por un cuerpo de ejército ale­
mán.
Eli cambió, éntre Arras y Albert he­
mos realizado progresos.
Respecto al centro también hemos 
progresado en la región de Berri án Bac, 
y avanz;ando a;unque popó hacia Souain, 
oeste dé Argónne y norte de Malancourt.
Entre Ar^og^ie y Mossa, sobre la orilla  ̂
derecha n f̂esTras tropas ocupan los ** 
tos.
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^ue hacia el movimientOj y en virtud del cual no ha­
bía medio de engañarse, hubiera jurado que las agu­
jas estaban paradas. Por fin, dieron las diez, y luego 
las once; Salvador vió la impaciencia de su compa­
ñero y tuvo lástima de él.
—¡Vamos!— dijo.
Justino respiró, saltó de su silla tomando el som­
brero, y se encontró de un brinco en la puerta. Salva­
dor le siguió sonriendo y le indicó el camino. En 
efecto, marchó delante en dirección del palacio de V i- 
ry; encontraron el puente Godeau, el paseo de tilos, 
la reja del parque.
—¿Es ahi?—preguntó Justino en voz baja.
Sal vador hizo con la cabeza una señal afirmativa; 
después puso el dedo en sus labios para recomendar 
el silencio. Salvador y Justino siguieron a lo largo de 
la tapia, ligeros y silenciosos como dos sombras, y 
luego,,al llegar al sitio por donde había escalado la 
víspera, se detuvo Salvador.
— Aquí es—murmuró.
Justino midió con los ojos la altura de la tapía­
menos acostumbrado que su compañero a los ejerci­
cios gimnásticos, se preguntaba cómo salvaría el obs­
táculo. Salvador se apoyó contra la pared y presen­
tó a Justino sus dos manos como primer escalón.
—¿Vamos a escalar esto?—preguntó Justiuo.
—Nada temáis, no encontraremos a nadie— dijo 
Salvador.
— ¡Oh! no temo por mi, sino |pr yes.
i 'á i í í n a  cuarta EL POP?
Tf • I'”'' ‘-i' - -1̂;̂  í*-,'
' ,V'
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Igualmente avanzamos por el sur de la 
earretera de Verdun, Metz y región de 
Aprement, ganando poco terreno.
Nuestra ala derecha rechazó el ataque 
de los alemanes.
No habido cambios que señalar en 
nuestra ala derecha que se extiende 
desdelos Vosgos a Alsacía. |
El G o b ie r n o  b e lg a  
Han llegado al Havre, el Gobierno bel­
ga y los altos funcionarios de los minis­
terios.
En el muelle fueron cumplimentados 
por las autoridades francesas.
Al barco de guerra inglés en que hi­
cieran la travesía, le dieron escolta va- 
i’ios buques.
Cuando desembarcaron los ministros, 
el prefecto francés entregó al jefe del 
Gobierno belga una comunicación de Vi> 
viani en que le notificaba que el Gabine­
te quedaba en completa libertad y podia, 
portante, dictar las disposiciones que 
creyera convenientes, relacionadas con 






Comentando «La Epoca» los datos esta­
dísticos del comercio exterior, que se 
paralizó a causa de la guerra, determi­
nando enorme descenso en la exporta­
ción, calculado en más de cuarenta mi­
llones, comparativamente con igual mes 
del año anterior, dice que ha sido la per­
turbación más grande .que durante siglos 
ha sufrido la humanidad.
En España, poco a poco, dentro de la 
misma normalidad, va reorganizándose 
la vida, pues los datos referentes a Sep­
tiembre y diasque van del actual mes, 
permiten apreciar la verdadera situa­
ción de las cosas.
ULTiiaOS PESPACH0S
( p o r  t e l é f o n o )
Madrid 14-1914. 
Comunicado
P S T n O G ílA D O .— Un com unicado ofi­
cial del Almirantazgo rnso dice que el 
día diez se señaló la presencia de sub­
marinos alemanes en aguas rusas del 
Báltico, que atacaron al crucero mosco­
vita «Almirante «Macaroff», lanzándole 
varios torpedos sin producirle daños.
Las mismos submarinos alemanes di­
rigieron un nuevo ataque contra los 
cruceros rusos «Bayan» y «Payada», que 
prestaban el servicio de vigilancia, y a 
pesar del violento cañoneo de los cruce­
ros, los submarinos lograron echara pi­
que al «Payada», ahogándose toda la 
tripulación.
P rin cipe  m uerto
PETROGRADO. — El principe Oleg 
hijo del gran duque Constantino ha fa­
llecido a consecuencia de las heridas re­
cibidas en el campo de balalia.
Secretario
ROMA.—Hí) sido nombrado secretario 
de Estado del Vaticano el cardenal Gas- 
uarri.
Lñ ALEORi
RESTAURAN! Y TIENDA DE Vi
DE
CIPRIANO MARTINEZ]
Servicio y cubierto a la carta ------------ - jtík —
------------ Especialidad en vinos de los Moriles
18, MARIN GARCIA, 18
¿Accidente?
VALLADOLID.— En la vía férrea fué 
hallado el (■iKláver del policía Sánchez 
Fernández, que prestaba servicio de tre­
nos, y quien la noche anterior detuvo a 
un carterista.
Se supone que yendo en el tren se cayó 
a tierra, persiguiendo a un sospechoso, q 
que algún ladrón lo arrojó a la vía.
El cadáver aparecemutiladísimo, por 
haber pa.sado sobre el cuerpo varios tre­
nes.
Defunción
BILBAO.— En el Hospital ha fallecido 
el médico militar alemán Carlos Rieu^ 
moni., herido y prisionero én la retirada 
dei Mame.
expulsado do Francia, en unión 
f!i? oiréis cmipatriotas, también lesiona­
dos, que luego de curarse marcharon a 
Barctíloníi.
E! entierro fué presidido por los cón­
sules de Alemania y Austria, _ figurando 
en el corlojo muchos compatriotas.
ESPEGTáCÜLQS PÜBLiCOr
T e a t r o  P r in c ip a l
Es un hecho ya el contrato de la gran 
compañía cómico-dramática que dirige 
el eminente primer actor Luis Echáide.
La inauguración de la temporada será 
del 22 al 24 del mes corriente, comuna 
obra de gran éxito.
Parece que la compañía tiene la con­
cesión exclusiva de muchísimos estre­
nos.
Teatro Vital Aza
La desenvoltura un poco embarullada 
de Flora Viana, tiene sus admiradores y 
bien lo evidenciaron anoche, haciéndole 
repetir sus graciosas cabriolas.
Cantó varios couplés, que fueron muy 
bien recibidos,
«La Tempranica» y Amalia Manzano 
cosecharon también buena cantidad de 
palmas.
El cante «jondo» atrae una buena can­
tidad de público a las graderías, que co­
rea los lamentos de la simpática artista 
con ¡oles! y palmas entusiastas.
El guitarrista Santiago, hecho un inar 
de ciencia, mereciéndose también los 
aplausos que le tributan.
T e a tr o  L á r a
El debut de las tres hermosas artistas 
acróbatas «Sistqrs Sturla», congregó mu­
cho público en este teatro.
Las tres hermanas—a nosotros nos 
parece así—son guapas, muy curbilí- 
neas; que este «detalle» es muy intere­
sante y de efecto inmediato en el respeta­
ble; bailan muy requetebién y hacen 
piruetas dificilísimas.
Todo esto nos hace darle la calificación 
de notable, ya que la de sobresaliente, la 
reservamos para mejor ocasión.
Fueron muy aplaudidas y en juslici’ .
pues hicieron todo lo que estuvo a su al­
cance para agradar al público.
Para los demás artistas también hubo 
agasajos.
Hoy se reunirán en el despacho del 
señor Administrador de contribuciones 
para el nombramiento de Síndicos y Cla­
sificadores ios gremios siguientes.
Alas 10, Sastres sin géneros, 4 7 96.
A las 10 li2. Zapateros a la medida, 
4 7 103.
A las 11, Cofrero-Cajeros, 4 9 59.
A las 11 1|2, Criadores exportadores 
de vino, 3 226.
Ha regresado de Nerja, a donde fué 
con motivo de las fiestas allí celebradas, 
la notable Banda municipal, que ob­
tuvo en la pintoresca población un éxi­
to brillante.
El alcalde, señor Cantarero, prodigó a 
los músicos todo género de atenciones, 
obsequiándolos espléndidamente.
El domingo próximo se celebrará en 
nuestro circo taurino una novillada eco­
nómica, lidiándose reses de acreditada 
ganadería andaluza, por los noveles es­
padas Perchelero, Romero, Merino y 
Salinas II.
Los rendimientos del espectáculo se 
dedican a una finalidad benéfica, y esto 
hace presumir que lá plaza se vea muy 
animada.
A las cuatro de esta madrugada se ini­
ció una ligera lluvia que alejó de las ca­
lles a los trasnochadores.
El cariz que presentaba el cielo hacía 
presagiar la continuación del benéfico y 
ansiado, rocío con mayor intensidad.
BIBLIOTECA PUBLICA
DE LA
DE AMIGOS DEL.PAIS  
Plaza de la Constitución núm. 2
Abierta de once de la mañana a tres dea 
tarde y do siete a nueve de la nóohe.
REGISTRO CIVIL
Juagado de la Alameda 
Nacimientos: Eduardo Torino Cañete y 
Carmen Suárez Castro.
Defunciones: Juan Verduan Ramírez.
Jusgado déla Merced 
Nacimientos: Ninguno:
Defunciones: Antonia Guinda Medina.
Juzgado de Santo Éomingo 
Nacimientos: Manuel Carrasco, Molina y 
José Morales Ramíx'ez.
Defunciones: Dolores Montilla ,GaÍvez, As­
censión Bermúdez Torres y Elisa Merales Pé­
rez,
b o l e t i n I J f i g i a l  :
El de ayer publica io siguiente: ■
Real decreto de la pre.sidencia deí Corsejo ; 
de ministros, sobre las variantes, que las mi­
nisterios proponen en la relación de artículos . 
o productos que se indican^
—Real orden dél minísteri»de la Goberna­
ción, disponiendo sean adiníüiuos a coütrata-
! ción pública, e incluidos en. ,(as cotizaciones oficiales de Bolsa, 26 433 títulos e tdtidos por el Ayuntamiento de Barcelona.
--ídem :idem, cü'cular dei - mismo ministe­
rio, denegando solicitudes preseutadas para 
publicar periódicos bajo él títuló dd «Diario 
Oficial de Avisos.»'
—Idem del ministerio de Instrucción públi­
ca y Bellas Artes, completkndo las enseñan­
zas y organización del Géutro de estuüi-js con 
diversas asignaturas j  varios prófe.sores.
—Idem dei inismo ministerio, nombrando 
director del Centro de Estudios ann rieanistas 
en el Archivo de Indias de Sevilla a don Pe­
dro Torres Lanzas.
—Otra del ministerio, dé Hacienda, resol­
viéndolas reclamaciones formuladaa por los 
fabricantes de conservas de los ríos de Gali­
cia.
—Edictos de varias, alcaldías y requisito­
rias de diversosjazoados._______ __________
Ferrocarriles suburbanos
Salidas dé Málaga para Coín 
Tren mercancías con viajeros, a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t. ,
Salidas de Caín para Málaga 
Tren mericancías con viajeros a las 6,15 m, 
Trén discrecional a las 11,16 m,
Tren correo a las 5,1 Ó t.
Salidas de Málagapara, Véleg 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,351.
Tren disdneionai a las 7,151.
[Qiprgsi EiliiilBi ie CoÉis fiiirss n l'jitis íhiíHí
Despacho; Santa Lucía, 22, esquina a calle Comedias
TELEFONO 407
Bsta empresa no tiene corredores y sirve iodos los coches con urnas o estu­
fas de cristales a todas las familias que se dirigen directamente al despacho, 
donde encontrarán grandes ventajas en todos los servicios desde cuarta clase 
hasta la de primera. Los de tercera en adelante llevarán los caballos enmanta­
dos. No ajustad ningún servicio sin antes consultar con esta empresa donae ve­
rán las ventajas que ésta proporciona a las familias por su economía y lujo.
N o  c o n fu n d irse : S a n ta  L u c ia , 2 2 ,  e s q u in a  a c a lle  C o m ed ia  s
El Clfrsfo 4 t  
EUinMla <¡mnu 
l«r cfervescenfe
B lfh o p e s e lm e jo r  
jrafrescanteq aese  
eon oce. P uede to* 
ju arse  todo e l afio.
D elicioso com o  
b e b id a  m atu tin a , 
o b ra  c o n  suavi*  
d a d  en  e l estóma* 
g o  é  intestinos.
HESsjmfuu»
Inventado en 
1887 por filfped 
es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
sudase.
E x i g i r  e n  lo s  
frascos el nombre 
y señas de Alfred 
Bishopp Ld., 48 
Bpelm an S t r e e t i  
L on don .
UUTACiOSKa!
BALRIEARIO D£ A R C H E il
Reconocido sin competencia por-todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y renmáticas, nerviosas y  paralíticas, herpó- 
ticas y  escrofulosas, y  sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; S E P T I E M B R E , O C T U B R E  y N O V I E M B R E .
Dadas las circunstancias actuales de guerras^ debemos re­
cordar al público en general, y  particularmente a los bañistas 
concurrentes á  las aguas de Aaohen (Aix la Gliapelle — Pru- 
sia), similares á las de Archeaa, que pueden proseguir sus in­
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales de Archena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio; I n s t a la c ió n  M d r o -  
te r á p ic a  c o m p le t a . In s t itu to  d e  M e c a n o t e r a p ia , E s t u fa  d e  
d e s in fe c c ió n , I n s t a la c ió n  d e  la v a d e r o s  m e c á n ic o s  á  v a p o r ,  
ú lt im o  s is t e m a  d e  l a  caSa J . A .  J o h n  ( A le m a n ia ) , T e lé g r a fo s ,  
C o r r e o s , C a p i l l a ,  G r a n v C a s in o , T e a tr o -C in e  (función todas las 
noches). D e lic io s o  P a r q u é  y  M e s a  d e  R é g im e n  to d o  e l  a ñ o . 
C u a tro  m a g n ifle o s  H o t e le s , cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio córrespoñdiente); 
G r a n  H o t e l  d e  L A S  T E B ld A S , d e s d e  1 2  á  2 0  p e s e ta s  p o r  d ía ;  
H o t e l  L E V A N T E , d e s d e  6 ^ 2 5  á  1 1  p e s e t a s ; H o t e l  M A D R I D ,  
d e s d e  5 , 5 0  á  1 1  p e s e t a s ; H o t e l  L E O N , d e s d e  3 , 5 0  á  6  p e s e t a s .
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por lOp en abono de 16 ó más baños, y 16 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 16 ó más días.
A  la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de 
siU o  I r u r e t a .
Aviso muy interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
mteresan, que recibirá gratújíltamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles: B A S I L I O  I R C B E T A , B a ln e a r io  d e  A r c h e n a .— M u r c ia  
(E s p a ñ a ).
N T O M I O  V I S E D O
j U e c í í - i í i s í a
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva de ia sin igual lampara de filamento metálico irrompible «Wotan 
Siemens*,con la que se obtiene una economía verdsd de 76 0¡0 en el consumo. Motores de 
la acreditada marca «Siemens Schukertí de Beriin, parala industris.y oonbombalacoplada
para la elevación de agua a los pisos, a precios sumamente económicos.
Í^Ú ÍÚ& MofíícAMÓg DÉ PÁÍÍ3 i ó á  M O iíK  á íí í ;).̂  m  F A i i s 1 5 7
Salvador faizo un movimiento de hombros cuya 
expiesión no pedíamos describir.
— Subid—dijo.
Justino puso un pié en las manos y luego en los 
hombros de Salvador, y se montó en seguida en lo 
alto de la tapia.
—¿Y vos? -preguntó.
—Saltad al otro lado y no os cuidéis de mi.
Justino obedeció como un niño; si en vez de de­
cirla que saltara al sucio le hubiera dicho Salvador 
que saltara a una hoguera, hubiera obedecido lo mis­
mo. Saltó y Salvador oyó el ruido de sus píés en la 
tierra; él por su parte, se lanzó con su ligereza ordi­
naria, se alzó por la fuerza de sus puños hasta lo alto 
de la tapia, y en un segundo se encontró en el par­
que, al lado de Justino. Preciso era orientarse, para 
no dar los rodeo.s que dió Salvador la primera no­
che por seguir a «Rolando)). El joven se detuvo un 
in.st.nte, reunió sus recuerdos y cortó derecho a tra** 
vés del parque, A los cinco minutos de marcha, se 
detuvo, se orientó de nuevo y tiró un poco a la iz­
quierda.
—Ya estattios — dijo Salvedor—, aqui está el 
árbol.
Y sin duda d.cía para si;
—Y aquí está iasepultura.
Los dos penetraron en el matorral y esperaron. A 
los pocos instante Salvador púsola mano en el hom­
bro de su ¿migo. “ '
efttónces, tomó un gira mis libre y un carácter más 
animado. Parece que los pensamientos íntimos, ne­
cesitan, como las plantas, aire libre para exha­
larse.
T o m o  v .
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6m 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 6,20 t.
EXTENSO SURTIDO
—  EN —
CORONAS :
de todas clases y precios 
en la funera-riá de calle ^
u m m i  PASTOBnúm. 2.
ENTIERROS COMPLETOS 
DE TODAS CLASES 
- -  Sánchez Pastor, núna. 2. -
ESPECTáGULQS.
TEATRO VITAL A2A,—Dompañi '̂d ’̂yi, 
rietés. A*
Secciones a las ocho y  media, nueve y íisl 
diay diez y  media, tomando parte ea éíljí 
celebrados números. ú - v-
TEATRO LARA.--Compañía gÍDiqásfidsf 
ácrobática, equilibrista, cómíco-mímicáyíjii¿' 
sical. Todas las ncicbes grandes secciones' 
CINE PASCGALlNi. - (Situado ea la Ah 
metía de Carlos Haes, próximo al Rauco)! ‘ 
Todas las noches 12 magniñeos cuadros en 
su mayor parte estrenos. : '
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Sitoadn 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de laa'j 
películas, en su mayoría estrenos, .-¡siiíi 
PETIT PALAÍS.-(Situado eu calle®' 
boriq Garda).
Grandes funciones de cinematógrafo’ 
las noches, exhibiéndose escogidas peUcqlaá 
CINE IDEAL.—(Situado eu la Plaga 
Moros). ■
Todas las noches doce magnificas pelínntf 
en su mayoría estrenos. '
CINE MODERNO.-(Situado cu S ía A  
eos).
Fuaciones de cinematógrafo y varietés tcl 
dos los domingos y días festivos (tardo 
che)..mr I iii.r.iii......... i     n . - -- --- n nqjiq
Tipografía de Ei, Populas.—-Pozos
( B AILLY - BAiLU ERE- RiERA)
Contiene los noibbrí'íi :y: ape­
llidos de todos los Coúierrían- 
tes, Industriales y lliém’ento 
Oficial de F-spaila... Agricultu­
ra, Gauadería, Huú-og.rafía,
Minería, Propiedad, Kftocñas
geográficas y estadísticas, S e r -' ..
Ticiqs púbíko.s, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presenté se regalan s e is  p re c io so s  m a p a s  de otras íantsá 
proriflcias, impresos en colores.
o n m 'C E  u m iD A D  GEHEnaL
I.fHspen&sble eB l.da Qíicins, tlniacán, es)s*teaimj«nts públf», 6ts
»  EL fEII8 m- m i ESFiM ; S! FESntl FSHIS9 BE FSBTE!
Publicad" por la Sociedad Anónima '
«A W ÍSílK aSfS E l i i !L L T -a U í i .U E K E  Y  R8IS8SA R E B iS lB O S »
Consejo de Ciento, &40 >->’  Ba-ncelom». * i




pura CONVALECIENTES y PER-. .
SONAS DEBILES es.el irjíjor tó­
nico y nuiriiiivo.Inspetenoia,malas 
digestiónsfi, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc. .
LOS ANEMICOS deben emplear .L , . - a**! «-Vmoerrugmoso», qué tiene Jas propr , ,. ® , 1 ,  ̂grades del an-erior, más la recbíiatitayeni’ , .̂. ,̂ , .'
««D A M A  DE OBr ..
te.paci0Bai a.
V-v^jiGA Laboratorío-fábrioa: Puente.de Valí
DHÍO-SITa DÍ ^
A base digerida de; 
Preparado reparador y i
Muy útil para personas sanas o enferw 
necesiten; tomar alimentos fácilmente 
bles y nwcritivos con frecuencia o 
(excaniones, viajes, sport, etc,,
Cada coixiprimiáo equivale a 10 gram<?Fi!| 
do oarn^. ,
„ Caja con 48 comprimidos, 3'SOpesim 
eoas.'Parrt?J6.cia: Callo delLeón, 13.—MADElv
i  AGUA - '
I r ®  I  m i -Ne r a l
^  W  t e  V 1  Iffi '?á5#. - N A T U R A L  m Si sa w  w
lúdiseutible Eupefáirídad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. 
de las entermedades deí aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; congettl^ 
rebral, bilis, herpaa, varices, erisipelas, eto. ' , '
Botellas en íarmaoiaa y'droguerías,y Jardines, 15.—MADRID.
'  ̂ l i lG IE N IC A
AGUA yFiGSTAL DE ARBOYO, premiada on varias BsposioioiieÉ! dentífi^ J 
médaMíiS de oro y pieta, la mejor de todas las coixooidas paía:roBtftbleoer,projsa'6»i7á®®''' 
te los oabeJloe blancos a &u primitivo color; no mancha ia piel, ni la ropa, es inofensiva,y 
reírescaníe en sumo grado, lo que hace que puéáa usarse con i» mano como si, fneeV « 
más reocfméndftbla briliantina. De venta en perfumerias, y peluquerías.— Dspó^ó 
tral, Preoi&do, 6 principal—-Ma d r id .
Ojos con Lí-B im it a c io n e s  Exigir la. marca de fábrica y el precinto qu?Tí 
h.oVeiU ABílOYO,. ^
Messgcfies mariíiiss de Marsella
Esta magnifica línea de vaporas recibe mór- 
caocías de todas clases a fleie corrido y con 
conocimiento directo, desde este puerto a todos 
los de su itinerario en el Mt diterráneo, Mar 
Negro, Zanzíbar,' Madíigascár, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia tu combina­
ción con los de la COMPAÑIA DE NAVEGA­
CION MISTA que hace lae salidas regulares de 
Málaga cala 14'días o sean los niióreoleB de cada 
dos gémansB.
Para inforrqésy más detalles pueden dirigir­
se a BU repreBentante en Málaga, don Pedro 
OótoeK Cbaix. Josefa, Uparte Rarrientos, 20
SE. VENDEN .
botas de ñimaGén fenvinadás. Dirigirse a 
don Rafael Araua, Mármoles; 'IS,' (es­
tanco).
C A ¡y ASfvi
desaparecen enseguida con P®„
LA VlCTORlEUá'E para t e S / l r I  
de HERMOSO NEGRO o mSTAN0¿
Es la mejor y más higft'ñ-iica. 
ñe. Se puede rizar. Una operación 
5 meses. ’ ' '
mmr¿mŝ
Kíjos de Pedro Valis.—MA
Bseritorio: Alaicpiedtt PainCipal, náí 
Importadores de '•madera dei Ncrtfr ( 
pa, A mérioa y doi ĵ.<us, "
Fábrica de é'éiCjrrar maderas, 
Dávíla (añlcBUníj^rtele»), 45.
